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En esta investigación que tiene por objeto desarrollar una adecuados  parámetros en las  de 
infraestructuras electromagnéticas y que se establezca una ley;  para  la regulación 
normativa, en el Estado peruano sobre la instalación para poder hacer un frente a este 
problema de polución electromagnética  y poder limitarlas as ubicaciones. Para desarrollo 
de la investigación se ha ejecutado teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos lógicos 
metodológicos organizando y esturado. En el presente tema de investigación tratare de 
querer aportar y difundir el criterio sobre las infraestructuras electromagnéticas que alteran 
la salud. 
 
Donde hará conocer y  proteger jurídicamente la salud social que a través de los impactos 
medio ambientales; que son generados por la tecnología dando nuevos problemas para la 
sociedad. 
 
Recopilando los análisis textuales, científicos ,jurídicos que como base para argumentar y 
dar a conocer el objetivo y proponer una adecuada regulación sobre las infraestructuras 
electro magnética que desarrollarle en esta investigación a través de conceptos y análisis 
científico tanto físicos como jurídicos para que puedan cumplir con un rol aplicativo 
basándose en doctrina y teorías para poder proteger y luchar por la salud ; cabe precisar que 
estas energías que son tema de estudio en esta tesis ,son energías muy malas para el 
organismo y micro organismo el cual destruye y muta creando enfermedades no solo en 
niños sino también en adultos por lo cual queremos que se establezca una parametracion 
normativa para que se puedan desarrollar tanto social como jurídicamente . 
 








In this investigation that has like object to develop a suitable parametracion in the 
installations of electromagnetic infrastructures and that a law is established; for regulatory 
regulation, in the Peruvian state on the installation to be able to deal with this problem of 
electromagnetic pollution and to limit them as locations. For this purpose, the research has 
been carried out taking into account the development of methodological logical processes, 
organizing and esturado. In this research topic I will try to contribute and disseminate the 
criterion on electromagnetic infrastructures that alter health. 
 
Where will make known and legally protect social health through environmental impacts; 
which are generated by technology, giving new problems to society. 
 
Compiling textual, scientific and legal analyzes as a basis for arguing my objective and 
proposing an adequate regulation on electromagnetic infrastructures to develop in this 
research through scientific and physical concepts and analysis so that they can fulfill an 
application role based on in doctrine and theories to protect and fight for health; It should 
be noted that these energies that are the subject of study in this thesis, are very bad energies 
for the organism and micro organism which destroys and mutates creating diseases not only 
in children but also in adults for which we want to establish a normative parameterization 
for that can be developed both socially and legally. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
La investigación se centra en el objetivo dando a conocer 
la afectación a la salud, que es por consecuencias de las 
radiaciones electromagnéticas y crean una afectación a la 
población alterando o vulnerando el derecho al bienestar y su 
salud. 
Cabe precisar que la palabra radiación electromagnéticas 
puede darse a conocer; como aquel procesos en el que se 
emite energía, mediantes ondas y partículas materiales que 
puedan propagarse trasportando energía en el espacio de un 
lugar a otro. Se diferencian unas con otras en el valor de la 
frecuencia. Cual mayor sea la frecuencia de la radiación, 
mayor es la energía. Las radiaciones electromagnéticas se 
clasifican mediante un espectro electromagnético de 
frecuencias. 
Esto se desarrolla por la gran demanda de la tecnología de 
telecomunicaciones en la cuales se crean las instalaciones e 
infraestructuras sin un límite y sin estudio de espacios donde 
puedan ubicarse sin ningún parámetro ni estudio de las zonas, 
y cabe precisar que las investigaciones científicas con los 
estudios de organismos internacionales que son el consejo de 




existencia de híper sensibilidad electromagnética  la cual no 
deja  realizar  sus actividades en el desarrollo humano  .  
La investigación del parlamento europeo describe dos tipos de 
radiaciones ionizante o no ionizante la cual con ayuda con un 
instituto internacional llamado neuss holzheim (Alemania) 
estuvo a cargo del doctor G .Hyland y con ayuda del 
departamento Warwick  de la universidad,  en el área de física 
de (Gran Bretaña). 
Los casos de personas electrohipersencibilidad a las ondas 
electro magnéticas no pueden evadirse; siendo estos invisibles 
para el ojo humano y estas radiaciones electromagnéticas  
llevan los peligro a  "efectos biológicos"  desencadenando un  
"efectos adversos" a la salud. 
El "efecto biológico" ocurre cuando la exposición radiación 
electro magnética producen  un cambio de condiciones 
fisiológicas detectables de un sistema biológico y con un 
"efecto adverso" que ocurre cuando el efecto biológico 
sobrepasa un límite normal del organismo, presentando una 
dificultad de adaptación con un deterioro  de salud. Algunos de 
los  "efectos biológicos" pueden ser nocivos, como por 
ejemplo, el incremento de los  flujos sanguíneo  de  la piel,  y 
esto se da como una  respuesta al ligero calentamiento del 
cuerpo humano por la radiación solar, ventajosa como la 
ayuda en la producción de vitamina D o adverso como el 




1.2 Trabajos Previos. 
 
Mediante las síntesis de las investigaciones expongo 
esto temas a nivel internacional: 
Cabrita , ( 2011).En su investigación bolivariana colombiana se 
titula la energía ionizantes como factor de riesgo laboral en 
trabajadores de perforación de una empresa petrolera, 
Describiendo su tema de análisis que es descriptivo relacional 
en longitudinal con la finalidad de establecer la estructura o 
comportamiento (influencia en la salud de los trabajadores) 
refiere que el desarrollo humano sobre la radiación ya formo 
parte del planeta tierra , con el desarrollo de la tecnología la 
hemos creado industrias que cada vez más omitimos al 
conocimiento sobre los mecanismos de protección ocupacional 
de efectos que crea y desarrollo las radiaciones no ionizantes 
con el huso radiactivo hoy en día en los perfilajes de pozos 
petroleros es más rápido el desarrollo de las medidas cada vez 
más frecuente en el mundo debido que con las ondas 
electromagnéticos, o sonoras que se puede medir el 
yacimientos . 
Estas crean alteraciones biológicas que van ocasionando 
radiaciones sobre el cuerpo y como consecuencia de la 
trasferencia de energía a en las moléculas del cuerpo humano 




ionizante y estos liberan asidos desoxibinucleo (ADN) el 
conocimiento de las exposiciones investigando la afecta a la 
salud. 
Las radiaciones que presentamos no precisa una seguridad 
radiológica en la que pueda identificar a cada uno de los 
trabajadores; y separando esto, se muestra retrasos en su 
análisis y desarrollando los niveles de registro de continuando 
a la exposición pudiendo desarrollar lo pensado en su uso por 
que existe una regulación por el misterio de salud el ministerio 
de energía debido a este problema es dar medidas de 
seguridad de los trabajadores con la exposición de radiación 
ionizante. Diagnosticando el poder de las radiaciones 
ionizantes en el bienestar de los trabajadores en la 
perforaciones de las empresa. 
Señalar las directrices sociodemográficas del territorio 
estudiado e investigar la elaboración de la población y 
asimilando los valores dosimétricos mensuales y anuales en el 
desarrollo del trabajo en las empresas petroleras es señalar 
los efectos en la salud hematológica, en la valoración de los 
análisis de espermatograma y el funcionalismo hepático de los 
trabajadores que perforan en dicha empresas. 
 
En la determinación de la influencia de las radiaciones 
ionizantes en la salud del personal expuesto por la industria 




desarrolla la industria estos 24 señores contiene más 50 % 
expuesto al peligro de las radiaciones ionizantes da un 
necesario estudio de medidas para las operaciones de 
perfilajes de pozos, es realizar durante la perforación deben 
brindan información por comunicaciones de telemetría a través 
del barro, las deficiencias en el control de inspección es la 
utilización de fuentes de radiaciones ionizantes, la radiación 
ionizante es un problema de salud y el desarrollo trabajos en 
las industria petrolera.  
Los registros de los dosímetros es evidenciar una protección 
radiológica. El trabajo que se evidencia es sobre la radiación 
ionizante desarrollo leucocitos y en plaquetas reveló una 
disminución de espermatozoides y su fenecimiento de parte de 
ellos. En la función hepática, se notó la elevación 
hepatocelular subclínica. El estudio detallado de la visión en 
estos trabajadores expuestos, demostró que la radiación 
ionizante gamma influyó notablemente en la prevalencia mayor 
de vicios de refracción (astigmatismo y miopía) y en algunos 
pacientes con lesiones oculares más graves como 
blefaroconjuntivitis y neuritis óptica. Como resultados 
obtenidos podemos afirmar que la radiación ionizante es un 





Escobar (2015)  .En su investigación en Ecuador acerca de la 
necesidad de  la ley para el buen  control de prevención para 
la  contaminación ambiental incorporando  a su normativa la 
contaminación geo ambiental o también conocida como 
contaminación invisible, generada por los tóxicos ambientales,  
siendo esta contaminación electromagnética que procedente 
de los teléfonos móvil y la electrificación en los hogares. 
 Describe que los avances tecnológico nos han  sometidos a 
una usual practica   de emisión electromagnética, dicho esto 
los seres humanos con sus  artefactos comprados  generan 
poluciones electro magnéticas no sabiendo en el problema 
que se encuentra. 
La contaminación ambiental no distingue  clase económicas 
altas y bajas o de diferentes tipos de piel ; siendo sus propios 
artefactos u objetos como estos :  el  teléfonos móviles , wifi  
,computadoras  hornos microondas  que están  siendo 
cuestionados  por la comunidad de riesgos a la salud.  Estos 
medios de adelantos tecnológicos se han vuelto  inevitables 
por el desarrollo tecnológico  creando de  esta una  actividad  
de supuestas  mejoras diarias  a las personas. 
Es muy rápido darnos cuenta que la contaminación 
electromagnética  nos rodea a diario  y que es causante 
directa e indirectamente de crear polución magnética para la 




afectaciones  diversas  se  tiene mediante una explicación 
definitiva pero no detallada , se ha demostrado mediante 
estudios internacionales sobre  las alteraciones  a los seres 
humanos . 
 
Los niveles de emisión o de exposición excesiva de 
electromagnetismo  a los pobladores  no discrimina   rango de 
edades o  colores de piel ,  las  radiaciones están involucran  
directamente  a los medios de telecomunicaciones y a los 
cambios tecnológicos que  son muy avanzados y buenos , 
pero también son muy potentes  a la salud de la sociedad , la 
tecnológica es una de  la más poderosa industria   operadoras  
telecomunicaciones siendo  esta las que  involucran a millones 
de humanos  afectados por las radiaciones no ionizantes que 
ellas mismas crean los  daños  a la salud humana por el 
electro magnetismo siendo estos efectos nocivos  sobre todo a 
los niños  y enfermos  crónicos . 
Es preocupante el uso del consumo masivo de  servicios  de 
telefonía  entre la población , a un  más  para los niños en  
nuestros días ; esto resulta un  gran  riesgo de afectación y 
recepción  de radiación de modo habitual siendo constante 
que las pequeñas dosis de electromagnetismo sean percibidas 
por  los  niños de 7 - 8 años  y pueda  generar  cáncer  por  




sociedad tecnológica a creando contaminantes y  alteraciones  
las cuales son : la leucemias, tumores cerebrales, para los 
cuales la ciencia no halla  explicación médica, siendo  así 
como se van desarrollando trastornos de difícil atención de 
hipersensibilidad en los niños, adolescentes por el uso y abuso 
de celulares generando la irritabilidad  o ansiedad a estas 
enfermedad  ya antes mencionadas siendo directamente 
relacionadas  a tecnología , debemos saber que en  nuestro  
entorno hay un sin número de dosis con bajas frecuencias y 
que sus efectos son imperceptibles a nuestros sentidos 
teniendo como un efecto acumulativo que  a la larga dañan la 
salud  siendo este denominando contaminación geo ambiental.  
Este tema de investigación es un  problema  muy importante  
porque es de un interés socio jurídico social , que está 
directamente vinculado a un bien protegido que es un derecho 
de todas  las personas , la contaminación electromagnética  ha 
creado una geo contaminación invisible por el uso de los 
diferentes electrodomésticos eléctricos  lugar en el cual nos 
desarrollamos  con nuestras actividades  sometiendo a un 
electro-smog, siendo esta una nueva forma de contaminación 
ambiental.  
Siendo así necesario que  exista una figura jurídica  para la 
prevención , limitaciones de uso indiscriminado de  
instrumentos electrónicos  que se  constituyen herramientas en 




alimentos ,  así poder utilizarlos  en una necesidad y no en una 
vanidad . Mediante esta tesis  se propone un proyecto de 
reformas control y prevención  de la contaminación en el 
ambiente incorporando disposiciones que prevengan la 
contaminación siendo este objeto incorporar nuevas figuras 
jurídicas  a las limitaciones y uso de los elementos  
electrónicos  es decir  que  se puede utilizar y a  la vez limitar. 
 
Cid (2015). En su investigación en Chile acerca de radiación 
electromagnética celular, regulaciones y fundamentos. 
Describe que La radiación electro magnético, se crea de 
fuentes de celulares fijas a móviles transformando los átomos 
y creando una preocupación en la sociedad y conociendo 
acerca de la proliferación de radio bases celulares, que motiva 
las crecientes demandas como servicios, de usos intensivos 
para el hombre e interviniendo a los niveles máximos dando 
una satisfacción a los problemas del crecimiento de redes 
telefónicas móviles. 
 
El trabajo que presento se centra y estudiar los efectos 
enfocado en las antenas celulares identificando los parámetros 
contaminantes de electromagnetividad siendo un problema 
para su mayor despliegue de red. 
El presente trabajo se centra  en estudiar el fenómeno 




impacto en la salud y realizar  una normatividad sobre las 
emisiones elctromagnéticas. Como objetivos concluye en 
explicar y estudiar , analizar el valor que le dan a la regulación 
de una norma específica para el campo electro magnético 
considerándose un riesgo para la población en el territorio , 
comparando con leyes extranjeras acerca de la radiación y 
como finalización criticar los valor para proponer futuras 
mejoras. 
Estas radiaciones elctromagneticas producidas generan 
mucha dudas de inseguridades para la población y 
desarrollando un estudio no solo nacional sino internacional 
esclareciendo lo efectos de tecnología y estableciendo una 
norma nacional para poder complementar y comprender las 
alteración generan las energías electro magnéticas los 
estudios realizados en Finlandia han hecho conocer en el SAR 
que si el hecho es acumulativo se consideraría una radiación 
proveniente desarrollándose por los equipos portátiles.  
LOZANO(2011). En su investigación realizada en España 
sobre la contribución al estudio de las radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes generadas y radiadas en los 
buques y exposición laboral. Los conflictos que se desarrollan 
la exposiciones de los campos electromagnéticos CEM son de 
conocimiento público, hace varios años en la a actualidad hay 




El desarrollo del análisis de la tesis describe que fue 
Exploratoria y Descriptiva siendo calificada como calificada y 
aplicada.  
 
Porque están ubicados sobre efectos adversos en la salud , 
existiendo una gran medida de restricción de las mediciones 
eléctricas sobre la protección sanitaria y radio eléctrica 
Refiriendo a que no hay una norma sobre el sector marítimo 
este interés de la CEM ha sido reducido principalmente a los 
ámbitos del conocimiento de la frecuencias no comprometidas 
dentro de los plazos establecidos de espectro electro 
magnéticos y según las informaciones de los observatorios 
europeos de tecnología de información ha manifestado que el 
desarrollo de la empresas móviles con dichos dispositivos 
equivale a dos tercios de la población mundial explotando los 
servicios de la telefonía , y se encuentra comprendidas en el 
desarrollo de un espectro radioeléctrico de UHF (ondas 
decimentricas ). 
 
La sociedad necesita un adecuado control normativo que 
atienda y regule la aceptación de niveles correctos para las 
exposiciones de las radiaciones electromagnéticas del mismo 
modo esta dinámica esta normativizada en el principio que se 
intenta ser regular a las industrias sobre el uso de efectos 




aquellos efectos adversos , como proyecto de la investigación 
adentramos a una temática del problema de la existencia de 
las radiaciones no ionizante sobre el control que conduce a 
una evaluación para el mejor control de los trabajadores que 
están adversos a la sobre exposición de su salud . Lo que 
busca es analizar y mencionar una medida para llegar a 
proceder de una forma indirecta a exhortar a los poderes 
públicos para poder evaluar la salud y a corto y largo tiempo 
en cuales mediremos valores de casa zona comparando con 
sistemas de radio difusión de explotación de estaciones 
móviles sobre el servicio marítimo de mediciones de técnicas 
laborales aplicables de emisión de los efectos inherentes a la 
salud y proponer un estudios técnicos de medidas 
constructivas de los buques que palien los riesgo 
electromagnéticos sobre el interés de sensibilizar a los 
agentes de e elaboración de la normativa considerando el 
agente físico que da radiación no ionizante a medio y largo 
plazo es dañino ,se ha comprobado el riesgo a la salud por la 
exposición de radiación electro magnética que es originado por 
la imputación de las telefonías móvil cuya radiación es 
distintos sistemas y la legislación nacional no contempla la 
exposiciones de parasitación electro magnética en los ámbitos 
laborales no existen reglamentos aplicables sobre la 
prevención el riesgo de los efectos dañinos para la salud cabe 




sobre las floración de enfermedades ocultas y poder evitarlas 
por agentes físicos ya pueden ser de vibraciones o alusiones a 
la radiación electro magnética . 
 
Corona y Oviedo (2012). En su tema de investigación que se 
realizó en México y que tiene por nombre los avances de 
normatividad internacional en electromagnetismo de la 
población en propuesta para la normatividad en México. Es 
notorio ver el desarrollo de la tecnología y visible con 
abundancia de infraestructuras de antenas de radio frecuencia 
como la de Televisión Radio Radar y Telefonía. Las fuentes de 
energía del electro magnetividad han abarcado gran parte del 
mundo e incluso se desarrolló en los lugares más recónditos 
del planeta tierra, estando cada uno expuesto a los niveles de 
la frecuencia ubicada de 50 a 60 hz . Es así como el desarrollo 
reflejado por la ionosfera, se debe a las instalaciones de 
equipos eléctricos que emiten radiaciones electro magnéticas, 
remarcando el desarrollo de dependencia a los 
electromagnetismos de celulares. 
 
En el caso de las transmisiones que se dan alrededor de siglo, 
las personas que viven muy cerca de las infraestructuras que 
generan electromagnetismos ellas sufrieron unos efectos de 




eran los efectos a eso síntomas y si se relacionan a dicha 
línea de investigación. 
En lo siguiente, la investigación fue dando un aumento con el 
desarrollo de nuevas tecnologías, en el mundo se realizan 
estudios sobre desarrollo de la sustentación de líneas de 
trasmisión y trasformaciones de la radiación, la cual se emite 
por las antenas de radio frecuencia, los teléfonos móviles con 
sus efectos de desarrollo del cuerpo humano también han 
comenzado a estudiarse. 
 
Dentro de lo caracteres de las manifestaciones clínicas de los 
pacientes se encontraron síntomas: Dolores de cabeza, 
Insomnio, Nausea, Fatiga. 
Al trascurrir el tiempo se sospechó a los campos 
electromagnéticos que estaban ligadas con el desarrollo de los 
efectos de patología siendo los más comunes en el desarrollo 
del cáncer, como podemos visualizar este polémico problema 
sobre la electromagentividad en el mundo para poder 
desarrollarlo con su inmenso esfuerzo y el desarrollo de 
coordinaciones internacionales  
 
Ya existen límites establecidos por la OMS con diversos 
países para poder aplicar en bajas y altas frecuencias. Como 




estándares de las radiaciones que pueden emitir por lo cual se 
desarrolla un ambiente contaminado.  
Las tecnologías riesgosas son los dispositivos de wifi, que han 
desarrollado los temas ya mencionados por la exposición de 
este tipo radiación que provoca el cáncer. 
En los pises europeos ya se han impuesto un control del uso 
de estos posibles efectos nocivo mientras en otros se ha 
sustituido con fibra ópticas.  
 
En el mencionado párrafo anterior existen productos que 
protegen los efectos nocivos para la salud. Actualmente se 
crean diversos dispositivos protectores para el uso personal y 
otros son especialmente se individualizan con cada aparato 
electrónico. Con el desarrollo del tecnología es casi imposible 
que aseguremos que no estamos expuesto a la radiación 
electromagnéticas que son nocivas para la salud y nuestra 
habitad, en cualquier lugar que no encontremos la podemos 
encontrar esta contaminación todos no exponemos a la electro 
magnetización de productos en su desarrollo tecnológico sin 
estudiar la electrificación a un espacios vital saludable. 
 
Debido al desarrollo de la electro magnetismo no se puede 
oler ver ni tocar y no se sabe la afectación, y que con el 
desarrollo de la misma puede desarrollar daños mediante este 




la detención y análisis de los campos electromagnéticos que 
rodean el medio ambiente ya que son de origen naturales o 
por el hombre , el trabajo se expondrá a diversos conceptos y 
materias como salud y bioconstrucción con los diferentes tipos 
de radiaciones ,etc desarrollando en si los estudios con 
relación al tema y exponiendo normas internacionales , dando 
a conocer medidores de radio no ionizante y sus diversos 
efectos. 
 
Como objetivo principal tenemos la realización de completar 
normativamente en México las diferentes radiaciones no 
ionizantes, como la prevención del riesgo que se desarrolla en 
la salud y protección del fenómeno dicho. Métodos 
desarrollara Investigación del el estado de arte de la electro 
contaminación. 
Y poder Averiguar su conocimiento en la población ante la 
problemática. 
Saber Verificar que países tomaron acciones para prevenirla. 
Se expondrán los fundamentos del electromagnetismo, y su 
espectro Electromagnético, en las radiaciones ionizantes y no 
ionizantes con la clasificación, explicará la interacción entre la 
radiación electromagnética y la masa corporal como es el 




 Generalmente es el desconocimiento por la población en 
general en la cual fue necesaria hacer un sondeo y saber qué 
pasa con este fenómeno. 
Los Diferentes países del mundo, han implementado los 
distintos estándares en esta controversia, con al grado que 
existen instituciones el IRPA y la ICNIRP, se incentiva a la 
protección contra la radiación no ionizante, lo cual es 
necesario enriquecer por la normatividad en el estado México, 
que haga conocer los niveles del campo electromagnético 
según su frecuencias. 
 
En el siglo XX se han desarrollado estudios alrededor del 
mundo, con la radiación emitida por antenas e instalaciones 
eléctricas, y así poder explicar, la radiación electromagnética 
que afecta al bienestar de la salud. Y Estos han arrojado 
resultados discordantes por el cual es motivo de seguir 
investigar y tener una conclusión cierta científicamente. 
La bioconstrucción es la técnica de formación, que tiene en 
emplear materiales ecológicos con nuestro bien el tipo de 
construcción se reduce con las emisiones de CO2. Otro 
desarrollo es brinda, es la protección contra las radiaciones 
electromagnéticas, empleando un diseño, como la ubicación, 
instalaciones de infraestructuras eléctricas concluyendo que 
respecto a las encuesta, el aspecto alarmante es desconocer 




ser nocivas, como el Wi-Fi, antenas, líneas de transmisión, y 
dispositivos pensando que la electro contaminación se ligaba  
a teléfonos celulares y hornos de microondas el uso de 
dispositivos Wi-Fi, es que brinden medidas preventivas, ante la 
radiación electromagnética. 
 
La suficiente información de los riesgos a la salud, que son 
provocados en la exposición a las radiaciones no ionizantes, ni 
de las numerosas protecciones. 
Cabe precisar que pocos encuestados, tienen algún 
conocimiento con el tema se realizado estudios, para averiguar 
efectos nocivos de salud, relacionados a la exposición y 
radiaciones electromagnéticas. 
 
Concluyendo los posibles daños de salud, como consecuencia 
de los resultados de diversos estudios realizados alrededor del 
mundo, la poca atención y difusión que se tiene en la 
población respecto al tema, sería conveniente que las 
autoridades responsables estudien este mismo a fondo, esto 
es necesario aplicar medidas de prevención adecuadas, entre 
estas complementar la norma que regule los estándares de 
emisión de múltiples instalaciones y dispositivos eléctricos y 
electrónicos la protección a las áreas de descanso ,las sala y 
dormitorios, por los teléfonos inalámbricos a teléfonos 




bioconstrucción, con sus beneficios que aportan a la salud y 
economía y la población. 
La bioconstrucción no es que solo para que nos proteja de 
radiaciones electromagnéticas, sino también combatir el 
cambio climático, reduciendo emisiones de CO2, 
incrementando las áreas verdes y disminuyendo las 
emisiones. 
 
INVESTIGACIONES A NIVEL NACIONAL: 
 
Macedo (2012). En su investigacion que se desarrolla en Peru 
en la ciudad lima se titula ”Tasa de absorción específica (SAR) 
de tejidos biológicos bajo distintas condiciones de exposición a 
radiaciones no ionizantes (RNI)”. El desarrollo del tema es de 
una manera experimental con el uso y desarrollo de los 
equipos móviles ha aumentado el número instalaciones las 
señales han descrito que el valor de las absorciones 
especificas describe que el mayor índice de casos de 150 mhz 
es porque tiene menos perdidas en la trasmisión a los tejidos 
eléctricos es la perdida de la trasmisión siendo de una 
potencia de 3w en el cual la máxima absorción del valor es de 
0.798w/ kg considerando que el valor que se obtuvo 
corresponde a la piel de este modo la piel consumió alto nivel 
de potencia, a menudo están situadas en las zonas públicas , 




funcionan a frecuencias muy cercano a los 900 mhz o 1,8 ghz 
utilizando tecnología digital, a la radiación que tiene para 
ambos casos de tecnología motivos de análisis. 
Logrando hacer simulaciones de la radiación en una antena, el 
teléfono móvil fue evaluado y a indicando los resultados de la 
tasa y absorción específica (SAR) en el promedio de zona del 
cuerpo a parte de la cadera es menor al valor comunicado 
sobre estándares, de su valor máximo fue menor al valor límite 
de exposición que exige la ICNIRP y en valor de SAR aumenta 
conforme se incrementa la potencia que emite la antena 
transmisora. los resultados se realizaron el análisis de antena 
bluetooth y la antena wi-fi, que trabajan a la misma frecuencia 
,en el desarrollo de la investigación, se ha desarrollado en la 
frecuencias de 150 mhz a 450mhz, se desarrollan de acuerdo 
al tamaño y antenas monopolo las más grande en su 
estructura son región pélvica. Y el software necesita mayor 
capacidad de memoria para poder darle solución a la 
simulación, por lo que fue necesario aumentar el tamaño de la 
grilla. Las antenas de bajas frecuencias (150mhz y 450mhz) su 
valor máximo se podría encontrar  la mayor cantidad de las 
capas, se ha conseguido tener un análisis más real y 
consideraron un tejido biológico para cada frecuencia respecto 
a los fantomas que son simulado que utilizan el tipo de 
materiales. de acuerdo los resultados, se logró ver que no 




los tejidos que corresponden a la piel, la grasa, los músculos y 
huesos permiten atenuar un poco ondas incidentes, ya que en 
ningún momento se superó el valor de 2w/kg que exige como 
límite la ICNIRP. El análisis se efectuó para un tiempo 
instantáneo y se consideraron los resultados de SAR bajo 
dicho criterio de simulación. 
En los masculino como femenino son similares, y esto se da a 
que tienen una distribución de capas homogénea, sin embargo 
en los casos de altas frecuencias, se obtiene diferencias por el 
valor de la absorción en el modelo femenino, siendo el valor de 
SAR ligeramente superior para dicho modelo y varia conforme 
a su modificación distancia entre la antena transmisora y el 
objetivo a analizar. Así como también, la estructura sea mayor 
o menor. El programa empro desarrolla un análisis real en 
cuanto a la transmisión de la antena, y existiendo pérdidas, 
dando a conocer que las antenas diseñadas fueron modelo 
básico (tanto monopolo como dipolo). A diferencia de las 
antenas GSM, y el bluetooth que presentan mejor capacidad y 
adaptación para cada frecuencia.  
 
Zavaleta Y Peralta (2016).En su investigación que titula por 
nombre  el estudio real de las radiaciones no ionizantes en la 
provincia de Trujillo en las bandas mf y vhf”  el cual es 
desarrollado  en una manera aplicativa y describe que la 




cotidiana de nuestra vida ya sea en la luz solar, electricidad, 
radio, televisión, telefonía móvil; hasta cuando por nuestra 
salud nos tomamos una placa. “La radiación electromagnética 
puede ser considerada es una energía, de campos 
electromagnéticos, y se propagan por ondas, transportando 
cantidades discretas (corpúsculos) de energía”. La detección 
del seguimiento es formar una recomendación limitando la 
exposición magentica y electro magnética existen tipos de 
radiaciones por ejemplo la radiación ionizante son rayos X, 
rompiendo vínculos químicos y pueden afectar a la persona. 
Este efecto se desarrolla una realización de un tipo de pruebas 
médicas,  y se adoptan operando en un rango de frecuencias 
menor, y luego encontramos las radiaciones no ionizantes se 
emanan en las antenas de radio, televisión y celulares, que no 
desarrollan la suficiente energía para alterar las moléculas de 
la célula , y su energía genera calor. 
Internacionalmente Commissionon non-ionizing Radiation 
Protection, es un efectos potenciales al largo plazo es la 
exposición, a tales como un incremento de riesgo de cáncer ,y 
concluye con la información insuficiente para proporcionar el 
establecimiento de restricciones a la exposición el Instituto 
Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones, en la Provincia de Trujillo, precisa cuáles 
son los límites máximos permisibles/LMP y son calculados 




de Trasportes y Comunicaciones dejando un estudio de campo 
real de las Radiaciones No Ionizantes en las empresas de 
radiodifusión, siendo una gran potencia de emisión de 
radiación.  
El “Diagnostico Nacional de las Radiaciones No Ionizantes de 
las Redes de Energía Eléctrica”, el mismo que informa que 
han realizado diversas evaluaciones y concluye de ello, han 
evaluado las bandas de 60 Hz, 800 MHz y 1900 MHz en Lima, 
es decir no existe un estudio real de Radiaciones no Ionizantes 
la Provincia de Trujillo para el desarrollo de las bandas de 
radiodifusión en MF, VHF y UHF4 y nuestra problemática 
define el estudio real de Radiaciones No Ionizantes y la 
cercanías de emisoras en estudio de la Provincia de Trujillo en 
las bandas AM, FM y TV y Delimitación y Se realizará en el 
estudio de las Radiaciones no ionizantes de la radio 
estacionado dentro de Trujillo, por La falta de estudios reales 
de Radiaciones No Ionizantes delas estaciones radio difusoras 
se analizan las Características de “RADIACIONES NO 
IONIZANTES Y LA SALUD ”manifiestan el Instituto Nacional 
de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones 
(INICTEL), El “Diagnostico Nacional de las Radiaciones No 
ionizantes de las Telecomunicaciones”, que desarrolla las 
mediciones a 140 estaciones base de los tres operadores 
móviles de nuestro país, midiendo radiaciones a 1900 MHz y 




No Ionizantes de las Redes de Energía Eléctrica”, el mismo 
informa que se han realizado evaluaciones de Radiaciones No 
Ionizantes.  
Como Objetivo Realizar un estudio certero de las Radiaciones 
No Ionizantes a la radio seleccionada en la Provincia de 
Trujillo para las estaciones de radiodifusión AM, FM y TV. 
Efectuando mediciones intensidades de campo eléctrico en la 
Provincia de Trujillo para las estaciones de radiodifusión AM, 
FM y TV.  
Comparando los límites y medidas del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Investigue las mediciones de 
Campo Eléctrico en las cercanías de las radioemisoras AM , 
FM y TV en las se pudo realizar un estudio real sobre 
Radiaciones no ionizantes. 
 
NAVARRO(2013).En su tesis la “Evaluación de las radiaciones 
no ionizantes de estaciones transmisoras de tv digital ubicadas 
en la ciudad de lima” describe que los medios de 
comunicación como la televisión no es algo nuevo en el 
mundo. Este fue estudiado de una manera evaluativa, en un 
gran sistema de la trasmisión que permite desarrollar e 
identificar y desarrollar la compresión MPEG2 ( Moving Picture 
Experts Group 2) y se usa mediante una trasmisión que es 
satelital la cual es una vía digital y lo empleamos como 




Advanced TelevisionSystems Committee) , y DVB-T (Digital 
Video Broadcasting- Terrestrial) , el ISDB-T (Integrated 
Services Digital Broadcasting) 
Las actualidades que se dan en la tecnología de compresión 
se han evolucionado sobre los estándares, y siendo uno de los 
populares siendo una codificación de MPEG-4 los cuales 
desarrollan y puede enviar señal con compresión que en el 
MPEG-2. Siendo que esta frontera de la trasmisión se ha 
desarrollado así él envió decanales por  la internet y 
desarrollar sea través de la televisión digital de una forma de 
incorporarse y especularse la cantidad de su licencia para 
poder otorgarla televisión digital , siendo una posibilidad de 
tecnología que se da en una forma masiva .Y que no solo se 
desarrolla la trasmisión de los bajos estándares de MPEG-2 y 
MPEG-4 siendo el caso que la televisión es una señal activa y 
digital siendo interactiva o sea abierta y codificada o por 
internet. Describiendo que en esto últimos años la densidad 
electromagnética es un nuevo tipo de polución en el cual es 
son: intangible e inmaterial, algunos de los autores lo llaman 
contaminación electro magnética.  
Describiendo que las radiaciones se denominan (RI) radiación 
ionizante y (RNI) Radiación no ionizante ,de las cuales se han 
realizado muchas investigaciones ,y describiendo algunos de 
los efectos han provocado radiaciones no ionizantes, estas 




contradicen entre si y dejando en gran duda a la dimensión del 
fenómeno y alcances de los efectos de radiación sobre los 
humanos y la organización mundial de la salud expuso sobre 
aquel tema que es muy controversial sobre los límites de la 
exposición ocupacional para los trabajadores en el límite para 
el público . 
El órgano que es el encargado de evaluar las radiaciones es 
ICNIRP (International Commission Non-Ionizing Radiation 
Protection), el cual sus funciones es de investigarlos efectos y 
riesgos de las radiaciones no ionizantes , en el desarrollo e 
investigaciones es crear normas y pautas en el mundo para la 
protección contra los beneficios dela población y los demás 
países para proteger el ambiente. 
 Este trabajo que presenta es una medidas del desarrollo y 
exposición de radioeléctrica en nuestro país y cuál es su 
importancia que desempeña en un enfoque de ciencia y 
desarrollo del país y la importancia radica en un enfoque de 
compañía, viendo el bien y avance de la ciencia de su 
desarrollo ; la importancia que radicamos un enfoque de 
avance de ciencia como un desarrollo la información para que 
la población este precavida de la instalaciones de televisión 
digital en su entorno físico siendo la investigación de los 
valores de las radiación no ionizantes, los señales que emite 
las antena digitales e instaladas 12 , en la ciudad de lima y 




como objetivos evaluar las radiaciones no ionizante que 
emiten las antenas de señales de televisión digital en el 
departamento de lima distrito chorrillos el cerro marca vilca 
desarrollándolo a través de un análisis teórico y con prueba de 
campo. En la tesis el objetivo específico realizarlos cálculos de 
las radiaciones no ionizante que emiten las antenas de las 
señales de televisión en el cerro marcavilca y estas están 
emitiendo de señales de televisión digital. 
En los valores que emiten las radiaciones de las antenas 
televisoras instaladas en el cerro marcavilca y ver que 
novedad los valores establecidos en transporte y 
comunicaciones. Analizarlas bases de información teóricas y 
los efectos de la radiación no ionizante siendo por las antenas 
instaladas en el cerro Marcavilca. 
Como conclusiones a través de los resultados de los cálculos 
teóricos a partir de10 metros de la población para el análisis 
poblacional y 02 metros para el análisis ocupacional, y siendo 
que la emisiones de la energía electromagnética pose en un 
nivel de radiación y son inferiores al límite máximo permisible 
establecidos por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante D.S. N° 038-2003-MTC. 
 De acuerdo a los resultados obtenidos las mediciones, a partir 
de 10 metros de emisiones electromagnéticas se analizan los 




Transportes y Comunicaciones mediante D.S. N° 038-2003-
MTC.  
 Los valores considerados son aceptables y obtenidos durante 
las mediciones y describiendo que a 20 metros y 50 metros 
con dirección con orientación al norte, esto se debe a los otros 
emplazamientos que son radio eléctrico que generando una 
inmisión de la sumatoria de las fuentes presentes. 
En estos resultados con los cálculos teóricos mediante los 
niveles que son para concluir los niveles de la radiación electro 
magnética que es emitida por las estaciones transitorias 
instaladas en el cerro Marcavilca, distrito de Chorrillos, que 
emite señal de televisión digital en la ciudad de Lima, cumplen 
con la normativa establecida por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante D.S. N° 038-2003-MTC. 
La Organización Mundial de la Salud, a realizando las 
investigaciones de la radiación no ionizantes, que en función 
se efectuaron recomendaciones sobre los límites de las ondas 
y que hasta la actualidad este organismo internacional, el cual 
tampoco indican los efectos bajo las exposiciones. Y como 
recomendaciones se le implementa el mantenimiento y 
precaución debida a las proximidades cercanas a las antenas, 
y se recomienda que realice el mantenimiento de las acciones 




Las precauciones adiciones también deben de ayudar la 
exposición a los campos Rf, ayudando a las exposición y los 
campos de RF, considerando la base científica de las normas 
arbitrariamente de seguridad adicional. 
Las medidas que son de prevención son las barreras u otro 
tipo de medidas de la prevenciones de la protección siendo 
necesarias para las estaciones repetidoras de trasmisión de la 
TV digital y evitar el acceso no autorizado de exposición a los 
límites permisibles debiendo y estableciendo los métodos de 
una medición repetitiva y periódica ,que defínelas radiaciones 
y eventualmente para generar las bases estadísticas con 
generación de zonas protegidas a las exposiciones para poner 
encima los límites permisibles estableciendo los métodos y las 
definiciones de radiaciones , siendo eventualmente 
generadores de las zonas protegidas . 
La comunidad de las estaciones que son Retransmisoras de la 
televisión ofrecen una buena cobertura para la señalar lo 
factible para el mantenimiento de las estaciones transitorias 
que ofrecen un acceso y mantenimiento a los niveles de los 
campos de RF de la señales trasmisoras no considerando el 
riesgo a la salud y a decisión estética substituible al público y 
desarrollar un sistema de información para la salud y la 
comunicación de los científicos en el gobierno delas industrias 




entendimiento general de la tecnología y reducir las 
desconfianza y temores imaginarios a quienes están dirigidas. 
Herrera (2005).En su tema de investigación que se desarrolló 
en el distrito de lima Perú. Describiendo que los límites 
máximos que son permisibles en las radiaciones no ionizantes 
para el sector de telecomunicaciones en este trabajo se 
sintetiza que las experiencias del ambiente en el derecho y 
con propósitos que se consolidan por la experiencia de los 
campos y sistemas sobre el desarrollo de las 
telecomunicaciones dentro de la calidad del impacto de las 
comunicaciones , considera que el desarrollo y la contribución 
de los niveles elaborados de las radiaciones no ionizantes 
para poder optar el conocimiento y el desarrollo de los temas 
que van a ser desarrollados de las evolución de la 
investigación para descubrirlos aspectos de la normas ; toman 
por ejemplo el impacto sobre los seres bióticos y la 
conservación que menciona la incorporación de la comisión 
multisectorial de CONAM (CONSEJO NACIONAL DEL 
AMBIENTE). 
Hoy en día esta denominada como una comisión transectorial 
de los efectos y oportunidades ,de cual sea el objeto de 
involucrar a las autoridades con la dirección de las tele 
comunicaciones en la temática ambiental y como finalmente se 





Cada vez se va desarrollando un estudio específico de 
acuerdo a los límites y a las afectaciones de las personas que 
están en su entorno.  
Como conclusión de la investigación las presiones que son 
sociables del riesgo en el cual se aplican los principios 
precautorios; requiriendo previamente que los especialistas y 
la OMS denominan gestión de comunicación de riesgo. 
El principio precautorio de los aportes jurídicos se resuelve las 
problemáticas tratando de resolver y de conocerlos bio efectos 
térmicos en el Perú y se discurre que invocan a este principio 
de precaución sobre aquella problemáticas ,no existiendo 
estudios de la aplicaciones de los puestos que principalmente 
de los análisis que recuren y discurren y hasta que se invoca 
en las jurisprudencias de la aplicación de los principios 
precautorios , sobretodo la problemática de RNI sin embargo 
no hay estudios sobre los establecidos a las aplicaciones de 
puestos de alegación exige principalmente la realización de 
análisis y de costo de beneficio de la medidas precautorias 
que se toman a omitir las medidas ante un peligro de daño 
graveo irreversible , que pueden ocasionar las RNI como 
ejemplo el muy temido cáncer que causa leucemia en los 
niños por la exposición de RNI y las bajas frecuencias no se le 
establecieron unos límites de los máximo permisible de la 
radiación no ionizante en telecomunicaciones que están 




incorporado las perspectivas ambientales a la gestión en el 
desarrollo de los sectores de comunicaciones siendo el primer 
instrumento que se hace para que el trabajo este 
estratégicamente con el objeto que se ha incorporado hacia un 
espacio de discusión entre el derecho ambiental de las 
telecomunicaciones y los límites máximos permisibles de la 
radiación no ionizante 
La vigencia para el sector de telecomunicaciones son en un 
conjunto de la gestión aplicable en el principio de 
precautoriedad del derecho ambiental y las problemáticas de 
la radiaciones no ionizante de estación de telecomunicaciones 
el ministerio encargado delas comunicaciones está basada en 
aplicación de principios previos del derecho ambiental el cual 
establece las estaciones delas telecomunicaciones ,que se 
dan con efectos que pueden establecer pautas precautorias en 
los límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes 
en Telecomunicaciones, siendo los valores SAR en las 
restricciones de los equipos de la telecomuniciones ya sean 
celular eso portátiles se considera que se ha surgido nuevas 
formas de contaminar radioeléctricamente en paradigma que 
de denominamos contaminación artificial podemos considerar 
que las maquinas del futuro formaran un nuevo estado artificial 
y la pregunta se establece sobre el Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, que establece los Límites Máximos Permisibles de 




,describiendo que si cumple con la integridad pero La inclusión 
de valores SAR que no es factibles de ser medidos, 
independientemente de verificar sus certificaciones 
internacionales Las normas técnicas de algunos casos 
desbordan los marcos normativos, lo que puede derivar en 
futuras ineficacias . 
 
1.3 Teoría relacionada al Tema. 
 
 Teoría del derecho fundamental. 
 
Landa y Faúndez,(1996). Define esta teoría que es un 
concepto jurídico de la estructura de las relaciones y de los 
conceptos en particular la teoría analítica , y los derechos que 
son fundamentales de la persona humana,  habiendo una 
disposición de estructuras sobre esta teoría analítica se 
precisa en los derechos a los problemas fundamentales que 
se introducen como derecho positivo para que otorgaren las 
dimensión positiva para interpretar el contenido del contexto y 
los contenidos de primera fase ; que siendo definitiva que el 
derecho en un caso concreto fundamental . 
A criterio de conocimiento jurídico precisa que  los derechos 
de beneficio al ciudadano  es el estado debe aplicar  a que el 
derecho en los dos distintos tipos de normas el ordenamiento y 




mandatos de organizaciones que se plantean en solucionarse 
en el principio de proporcionalidad como un criterio que 
controla y evalúa la constitucionalidad que se restringe a 
descartar e implicar el sacrificio que el implica lo innecesario 
que sea desproporcionado para poder desarrollar una 
ponderación de racionalidad de la leyes y ponderación.  
En el mundo se establece que la constitución de las normas 
directamente constituidas y que resultan la fundamentación de 
los derechos fundamentales de la normas o de la 
jurisprudencia contenidas como enunciados de los derechos 
fundamentales e interpretan los términos de la normas adscrita 
en las jurisprudencia y las expresiones de los fundamento a 
interpretar los enunciados de los derechos fundamentales que 
se prescriben y surgen normas estatuidas acerca de las 
afectaciones. 
La caracterización que es esencial y posee una naturaleza se 
reúne con los elementos de la legalidad y conforme al 
ordenamiento de la relación moral es para la eficacia de las 
concepciones positivas.  
Describiendo que la dimensión que protege el derecho deriva 
de los contrapuestos de la seguridad jurídica y la justicia, 
siendo el primero el que reclama los ordenamientos eficaces 




Alexy describe y refuta a Kelsen diciendo que cualquier 
contenido de derecho el derecho con la moral no exige la 
coincidencia de los caracteres. Siendo los tres argumentos 
para poder exigir (fórmula de Radbruch) que es tener un 
derecho supra legal. 
El argumento sustenta la conexión del derecho con la 
corrección moral del derecho, y con la valides jurídica del 
derecho, e injusticia extrema como límite último de la validez 
jurídica y los principios como mandatos de optimización.  
Landa( 2011). 
Teoria juridica de la salud . 
Uno de los fines del estado es garantisar la proteccion a la 
salud , en el derecho que se encuentra en la satisfacion 
efectiva e integral a los derecho en el buen desarrollo de vida ; 
en el aseguramiento de los objetivos que son reguladores al 
servicio publico ; la enfermedad de la proteccion y 
recuperacion.  
Se estipula en un plan obligatorio sobre el servicio de la salud 
siendo un contexto juridico de salud , en el que derecho 
fundamental autonomo , a sido un sin embargo que se regreso 
a la concepcion de los espacios del derecho pretendiendo 
analizar propiamente el derecho a la salud siendo este 




sentidoo del derecho a la salud se estructura en el recorrido y 
respecto a la justicia y del derecho a la vida. 
Este derecho refiere que se realisan los caracteres del estado 
del liberalismo juridico y teorico como describen los autres 
Quijano y Munares, (2016). 
El derecho de la la salud se a sume a la naturaleza juridica del 
derecho en tal momento de las bases teoricas según alexy su 
forma de gereneralizar en los enunciados que son del derecho 
donde se representa y determina el derecho de acciones de 
medio de defensa y los derechos en que el estado no afecte ni 
determine las acciones facticas de la acciones de la normativa. 
El derecho de salud y cognotacion es el objeto de accionar a 
los titulares del derecho en parte de los servicios a la salud 
son afectadas y determinadas las relaciones a la salud . 
Presisamente  Alexy (1993) que nos da a conocer la 
descripcion de las teoria es que las propiedades en los 
derechos fundamentales es afectar el vivir y estar sano , a la 
elimininacion de las posiciones juridicas , que vayan en contra 
de sus derechos . 
Por otro lado  Zúñiga, (2010) define que el cuidado sanitario es 
el primero y el mas basico en el entrorno de las proteciones 




se estiman para la interpretacion flexible de las ideas y bienes 
primarios , que incluyen un funcionamieto normal .  
El derecho de defender a una de las teorias es teniendo un 
derecho de proteciion a la salud el cual conceptualmente esta 
justificando las consideraciones metajuridicas y representando 
en los planes ; sin embargo las relevancia se cuetiona a la 
salud por que es un derecho a no ser dañado , y lo que no 
existe es que el derecho cuide bien la protecion de salud . 
Engelhardt (1995) es la vercion que sostifica que Engelhart 
sostiene que la idea de reclamos a los terceros es sobre la 
salida . en le derecho a la salud y sisgnifica suponer que existe 
y imperativo derecho proteja la salud . 
Describiendo que la concepcion sobre la sanidad de la teoria 
de la salud y los comportamientos de los derechos es la 
proteccion y la capacidad de utilitarismo y aparece como 
pretencion de evaluar los meritos de proporcion de criterios y 
equidad de las politicas. 
Lema Añón (2010). Describe que las mismas de las 
equivalentes compren politicas sanitarias que pueden hacer 
para dar la importancia a la salud de la ideas y necesidades 
que intervienen en los elementos de las valoraciones morales 
diferentes en lo que resta , y tiene que ser el beneficio para el 
rescate de las medidas , ya que este principio no se a solo un 




que las teorias deberan ser propagadas hacerca de las 
determinadas enfermedades pero tambien poder examinar 
detalladamente las respuesta de del perfecionamiento de 
ciertas necesidades basicas en los requisitos para poder 
preguntarse si es posible justificar las proteccion de la salud tal 
como describe Zúñiga  (2010) el concepto de la salud y bien la 
proximidad esta basada en el asumir la implicancia .  
 
1.4 Formulación del Problema 
 
¿Es necesario implementar una ley,  para la regulación 
normativa en el estado peruano sobre la instalación de 
infraestructuras que generen efectos electromagnéticos? 
 
1.5 Justificación e Importancia de la investigación 
 
Mediante este tema de investigación demostrare y 
rebelare los efectos dañinos del electro magnetividad 
mediantes los estudios jurídicos y científicos con los aspectos 
que ayuden a mejorar el ambiente, estableciendo parámetros 
distanciamiento a la población, y sobre todo crear un 
reglamento o norma.  
Debido a la ausencia y regulación normativa para las 
instalaciones electromagnéticas, estas infraestructuras se han 
desarrollado mucho; sin tener límites ni el estudio requerido 




son peligrosas para los ciudadanos que brindan su casa para 
la creación e instalación de antenas que generan energía 
electromagnéticas en que no existe un sistema preventivo para 
las exposiciones electromagnéticas a través de una norma , y 
poder contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental 
en el territorio peruano ; no obstante ya es de conocimiento 
que las investigaciones científicas a través de estudios de 
organizaciones . 
A tal razón por cual a falta de conocimiento no se conoce las 
reacciones que generan radiación electormagnética y que 
estas crean un problema cancerígeno, u otras enfermedades o 
efectos biológicos en los cuales producen trastornos en el flujo 
de los estímulos bioelectricos los cuales crean tumores 
cancerígenos en él se implantan unos electrodos en su 
superficie de la piel que son peligrosos para para la salud de 
las personas. Estableciendo la existencia de híper sensibilidad 
electromagnética como una enfermedad que imposibilita la 
realización de actividades estas investigaciones sostiene, y 
consisten en describir científicamente la polarización de 
sustancias dieléctricas producen un campo de conducción de 








Si al establecer la regulación de las instalaciones de 
infraestructuras se establezcan parámetros para su desarrollo 
electromagnéticos contrarrestando los efectos de la 
contaminación electromagnética en el Perú. 
 
1.7 Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Proponer una adecuada normatividad  de las 
instalaciones de las infraestructuras electro 
magnético en el Perú. 
 
1.7.2. Objetivo especifico 
 
1. Conocer la legislación nacional y comparada respecto a 
seguridad y bienestar de la población humana para la protección 
de las radiaciones electro magnética. 
2. Definir teorías de las afectaciones de las radiaciones electro 
magnética. 
3. Analizar científica y jurídicamente la seguridad y parámetros 





4. Determinar los parámetros de seguridad y bienestar necesario 
sobre la contaminación de la instalación de antenas con un 
control determinado. 
5. Proteger jurídicamente la salud y la afectación de radiaciones 
magnéticas en el campo jurídico para la protección. 
 
II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1.  Tipo y Diseño de Investigación 
 
El desarrollo de la diseño de investigación se realiza 
desarrollándose como base de investigación evaluativa. 
 
Evaluativa: Esta investigación cuida la salud y el ambiente 
para el futuro para poder desarrollar un parámetro protector 
sobre la radiación y energías electromagnéticas; a través de 
las investigaciones científicas, jurídicas y organizaciones 
extranjeras ya se informo acerca de las afectaciones de la 
electromagnetividad y describen que en el desarrollo de esta 
energía se genera cambios en nuestro organismo y como 










2.2.  Población y muestra  
       
El desarrollo de la población es un desarrollo en el marco de 
investigación de nuestro estudio de experimento sobre el área 
de la población entendida en nuestro proyecto vinculado en 
documentos legislativos para poder desarrollar una propuesta 
legislativa que será como base para el del desarrollo de esta 
investigación elaborando las posibles soluciones a la cual nos 
enfrentamos . 
Población de Informantes: Es un desarrollo de las 
responsables es mediante la información de los parámetros 
que deben comprender informaciones sobre el territorio del 
Perú esa será la población como se describe el título del tema 
dando un carácter demostrativo de la aceptación y no 
aceptación de la población y brindando la información de las 
responsabilidades de radiación electromagnética en modos 
significativo como afecta sobre las personas haciendo un 
análisis de entrevista en las actividades de las entidades 



















Electromagnetismo en afectación legislación peruana. 
 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
El desarrollo de la investigación con las variables que son 
desarrolladas de la sub hipótesis de datos de dominios para 
aplicar técnicas sobre los documentos para la obtención de 
dato, que se aplicando la siguiente investigación:  
a.- En el análisis documental; como instrumentos de datos 
se desarrollaron fichas y de resumen textuales; como fuentes 
libros, artículos científicos y documentos; para que sea 
desarrollada para el uso de variables como base de normas 
de doctrina en las variables. Como fuentes jurídicas , 
experiencia ,normas internas, doctrinas, principios y los 
tratados internacionales del Perú, y legislación comparada. 
b.- Técnica de encuesta; es un desarrollo de instrumento 




a jueces, abogados, y a civiles y personas especializada en 
radiación, que el desarrollo sea para obtener los datos del 
dominio de las variables. 
 
2.5.   Procedimiento para el análisis de los datos 
 
Los datos desarrollados mediante la técnica de la aplicación 
en los métodos ya mencionados serán desarrollados en los 
programas computarizados, MS Office Excel, SPSS, y con 
relaciones de promedios de formas de gráficos se informaran 
y el Análisis de Información será de forma de investigación de 
informaciones es utilizada en medios de los datos de 
recopilación en gráficos, tablas y otros visualizaciones 
informativos al que se pueda visualizar e informar mediante 
los programas de SPSS 17. 
 
2.6.  Aspectos éticos. 
 
El efecto de esta investigación es " hacer una síntesis de la 
investigación” es visualizar el marco normativo y regulador de 
las actividades ligadas a la investigación, y que siguen las 
directrices marcadas en los reglamentos y resoluciones  de la 
Universidad Señor de Sipán, basadas en un sistema puro de 
investigación; con el compromiso de que la directriz de esta 
investigación es inocua y en caso de tener fragmentos de 




documentación que implique derechos de autoría estarán 
debidamente citados empleando el sistema APA sexta 
edición. 
Esta investigación se basa en principios éticos principales: 
a) El consentimiento informado 
 Este es el principio en el cual se desarrollara e informara la 
forma recolectada durante dicho estudio que se pueda utilizar 
por el que investiga y los que serán investigados acerca de 
tema descrito dando así un análisis de resultados. 
b) La confidencialidad 
El tema investigado hace conocimiento de la protección y la 
seguridad a la salud como principio humano informaremos y 
haremos que las personas participen confidencialmente para 
demostrar mediante un estudio de investigación, 
desarrollándolo con el apoyo de las personas será muy 
confidencial y se mantendrá en privacidad los que piensan y 
describen. 
c) Justicia:  
Basándonos en el principio de justicia hacemos mención al 
riego que tienen las personas por la no información de los 
electromagnetismos para hacer conocer en forma equitativa 





2.7.  Criterios de rigor científico. 
 
Principio de precaución. 
Es relevante  que los conceptos   de un punto de vista  
teóricos  se   desarrollen con  aproximación a la precaución   
parezca  una evolución,  o la derivación  del mismo sustento   
de los peligros   que dan origen  a la definición de  afirmar un 
hecho del nacimiento del desbordo. Principio tiene como 
base  la evaluación del riesgo  y corre como limitar  el debate 
a la precaución del contesto. 
Cuando la evaluación en principio permite el desarrollo  de la 
realización de  la  certezas de niveles de riesgos  entonces  
esta gestión  debe ser tomada  sobre la base  de una 
apreciación política ,teniendo una apreciación de 
representación de solución  de intercambio  en  el principio de 
proporcionalidad es un riesgo corto de largo plazo  frente  a 
un acuerdo  de evolución de conocimiento científico de este 
principio  que funciona cuando las relaciones se determinan  
a través de un estudio de una  determinada tecnología   de 
daño  temido a un comportamiento  que  este principio de 
precaución funciona  a través dela peligrosidad . 
La prevención en las medidas en esta dirigidas se evita y 
reduce perjuicios  que crean incertidumbre  creando una 
incertidumbre que recae para  dar respuesta  a la prevención  





El Principio de responsabilidad es descrito y formulado  que 
describe que  la obra de modo  que sus efectos de acción 
serán compatibles siendo unos de los principios  
fundamentales en los  cuales  corresponde a un conjunto  
actividades desarrolladas en la salud  y forman estilos de su 
vidas  Teniendo el conocimiento para lograr una asesoría  
El bien común    
Este principio es  proporcionar las condiciones  para que 
florezcan  y se desarrolle  el bien  siendo este un  bien común 
indivisibles porque también permitiendo la colectividad  es 
como perfección  pleno situado en  un fin  de utilizar  como un 
instrumento para el particular que resuelve  el bien común 
conseguir que la  sociedad esté orientada a proteger así 
mismo y la sociedad   y buscar un sistema altruista para  
El estado construido y propuesto de la modernización  a 
través de la sociedad la ética  que es auto suficiente  paras 
poder conseguir  de la parte integral  de las concepciones de 
moralidad de organización de sociedad  por coordinación   






CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL TEMA. 
En este desarrollo de investigación, los investigadores dan a 
conocer las aportaciones científicas: Paradigmas, modelos y 
teorías, que estén orientadas a un análisis, que estudia el 
problema permitiendo el enjuiciamiento crítico teórico 
relacionado directamente con el problema de estudio.  
En un encuadre o una evolución teórica de un estudio a partir 
de una determinación de los antecedentes conceptuales, y 
las referenciales y las consideraciones válidas.  
Evolución histórica. 
La radiación electromagnética es un fenómeno que puede ser 
natural o creado el cual se da de formas distinta, en cual la 
población no está alertada a los daños que causan. 
La radiación electromagnética es una la energía trasmitida en 
el espacio mediante unas ondas formando un campo 
eléctrico y magnético en oscilaciones y perpendiculares 
propagándose. 
La historia de la electromagnética empieza con los primeros 
antiguos griegos, en la época 800 años a.C., ellos ya 
conocían las propiedades eléctricas de la resina del ámbar, y 
la capacidad para poder atraer los pequeños cuerpos 
frotando la resina, y las propiedades que son magnéticas de 




cuales podían captar unos pequeños trozos de hierro. Esta 
leyenda se le endosa al nombre de un pastor Magnes, quien 
fue el que observó que sus zapatos, que estaban abastecidos 
de tachuelas de hierro, se le pegaban de rocas pequeñas al 
caminar. 
Dando a conocer que la magnetita, que está compuesta por 
óxido ferroso-férrico (Fe3O4), la circunstancia más fácil de 
hallar Magnesia, al norte del Mar Egeo de Grecia. 
Los historiadores hacen conocimiento que la brújula fue el 
primer invento magnético que ya estaba siendo manipulado 
por los chinos ya siglos antes de los griegos conocieran de la 
magnetita. La aparición en Europa tuvo lugar hacia el año 
1100 despertado un interés por la investigación. 
Para entender la radiación electro magnética nos 
remontamos al año de 1750 el señor benjamín franklin, 
experimento y desarrollo un cometa y estableció las cargas 
positivas y negativas al transcurrir el tiempo nace a lucir un 
nuevo invento el señor Carles Agustín de Colomb mide las 
fuerzas eléctricas y magnéticas con una balanza que el 
mismo invento. 
En los años 1800 el científico Alessandro Volta invento las 
pila , y el científico Hans Cristian Oersted visualizando el 
experimento encontró un hilo de energía de corriente el cual 




electricidad también generaba magnetismos y coincidiendo 
que es un fenómeno separado e independiente. 
 André Marie Ampere en el año 1820, amplia las 
observaciones del científico oersted inventa una bombilla de 
magnetización. El científico Georg Simon Ohm estudia la 
tensión y la resistencia magnética la cual fue publicada.  
 Michael Farady en el año de 1831 demostró que el campo 
magnético que es variable se pude producir por una corriente 
eléctrica, utilizando un imán en movimiento de corriente que 
es inducida en un hilo metálico. 
Los experimentos que desarrollo el científico Farady; permitió 
a James Clerek Maxwell en su libro el cual tuvo por nombre 
ATRATICE ON ELCTRICITY AN MAGNETISM .Y postulo 
diciendo que la luz era de naturaleza electromagnética , 
estudios más profundos y las  observaciones que fueron 
hechas por el , y definiendo que se podría desarrollar 
radiaciones de ondas.  
A pesar de las ecuaciones maxwell tiene la gran importancia 
que con condiciones a los fundamentos de la teorías de 
electromagnética los científicos desarrollen las teorías. 
Teniendo que esperar al científico Herzt demostrando los 
sistemas de los telégrafos y telefónicos. Josep Henry 




al mismo tiempo el científico Ampere inventa el relé el cual 
servía para construir el telégrafo. 
 La primera patente se desarrolla por morse en el año 1840 
siendo la primera línea que se instala en WHASHINTONS Y 
BALTIMORE en el año 1844. 
Siendo que el primer submarino tras a atlántico estuvo 
operativo en el año 1866. 
En los tiempos remostos donde se percibían los fenómenos 
de electricidad y magnetismos ya existía la comunicación del 
ser humano mediante telégrafo o teléfono el hombre ya podía 
comunicarse a grandes distancias e incluso a través de un 
sub marino y gracias a los cables o punto de conexión 
magnética el desarrollo de la energía eléctrica y su acción 
motivo a que surgieran las dudas sobre aquellas acciones 
misteriosa de la corriente.  
Joseph Henry inventor de la telegrafía demostró que un 
circuito de descargas se podía magnetizar con sus agujas 
que estaban situadas en un sótano, se detectó el rayo 12 km 
de distancia utilizando hilo vertical. Siendo así que en 1875 
Édison descubre las chispas de unos interruptores que 
producían radiaciones; el italiano Calzeechii Onesti descubre 
la conductibilidad eléctrica que se adquirían delas limaduras 




En el año 1855 se creó y se patento el primer sistema de 
comunicaciones utilizando antenas monopoli con cargas 
capacitiva.  
El científico Herz en 1887 probó la validez de las teorías de 
maxwell para que siga experimentando y Herz alimentaba la 
carga de la bombilla.  
La antena receptora se usó una espira que contenía un entre 
hiero Herz consiguió sintonizar un sistema en el cual añadió 
esferas en los brazos de un dipolo. 
El científico físico francés Edouard Branl Y desarrollo la 
construcción del primer receptor cohesor que permitía que las 
ondas el cohesor constaba de un tubo de cristal en el cual se 
encontraba limadura de hierro; que contiene dos polos 
metálicos y que se comunican con una pila eléctrica elevando 
así la corriente con ondas hertziana con aumento de corriente 
se puede notar ondas electro magnético se desarrolló en el 
año 1891.  
En una conferencia dada en el año 1894 por LODGE EN LA 
ROYAL INSTITUTION esta gran difusión influencio en el 
desarrollo de MARCONI Y POPOFF. 
El señor Alezander Popov encontró un sistemas que pueda 
captar e enviar energías de las antenas constituidas por hilos 




eléctricas estas estaban unidas por los extremos de cohesor 
del polo mientras el otro extremo está comunicando con la 
tierra. De modo así que nació la primera antena la cual tuvo 
ese nombre por sostener a un hilo metálico ideado por 
ALEZANDER POPOV debiendo utilizar unos mástiles o 
antenas que son utilizadas como un soporte. 
 Las primeras trasmisiones estaban en unos simples impulsos 
mediante las descargas eléctricas ya almacenadas en 
botellas de Leyden y un alambre conductor. 
Para establecer el sistema de radio comunicación era 
necesario un sistema conjunto de las oscilaciones, que nadie 
logro conseguirlo hasta que en el año de 1895 MARCONI 
realiza un experimento el cual le proporciono el título de 
inventos de la radio comunicación. 
Siendo este fenómeno de la resonancia eléctrica y 
desarrollado lo estudiado por Marconi en Bolonia (Italia). El 
cual empleando una alambre y un detector se podría 
descubrir las señales y estableciendo comunicaciones de 
2400m ; siendo que paulatinamente se pudo aumentar las 
trasmisión y en el año de 1896 tubo la patente del primera 
telegrafía inalámbrica.  
Con el avance importante de los años la invención de 
generadores que permitieron la utilización de los enlaces que 




entre el vaticano y castelagnadolfo con una antena 
parabólica. 
 Y hoy en día se siguen creando inventando antenas son 
tener un estudio directo a la salud humana. 
Antecedentes de las Telecomunicaciones en el Perú. 
En el Perú se inicia la prestación de servicios de 
comunicaciones y de las instalaciones; se realizan a través 
de un sistema de cableado de un telégrafo el cual se da en 
lima callao, y otros departamentos como Cerró de Pasco en 
los año de 1857(Telecomunicaciones). 
A través del tiempo nadie se imaginaria que la ciencia 
atravesaría varios cambios y nuevas tecnologías con los 
avances tecnológicos; no teniendo un estudio científico, a 
través de los tiempo se fue desarrollando y evolucionando en 
el Perú, sin estudiar al desarrollo de las infraestructuras de 
las comunicaciones. 
En la capital de lima empezó a desarrollarse a través de las 
comunicaciones mediante la radiotelegrafía la cual fue en los 
años 1911. 
En los años 1991 el Perú desarrolla un servicio de telefonía 
móvil al 2000 la modernización y desarrollo de estos equipos 




día desarrolladas sin ningún parámetro bien establecido 
jurídicamente.  
Según los estudios realizados de grandes científicos acerca 
de la radiación el cual produce cambios de temperatura.  
Según los estudios que se han demostrado acerca que las 
radiaciones producen cambios de temperatura en el 
organismo en el cuerpo hay cosas más sensibles. 
Varios estudios han demostrado que las radiaciones 
provenientes de los teléfonos móviles producen cambios en 
la temperatura del organismo; en el cuerpo hay áreas que 
son más sensibles al calor como son los ojos (formación de 
cataratas) y los testículos (disminución en la producción de 
espermatozoides). En exposición continuada, a largo plazo, 
con el uso del móvil o expuestos a las antenas repetidoras, 
muchos científicos encuentran daños en la membrana celular 
(flujo de iones Ca, K, Na), efectos sobre el sistema 
inmunitario con pérdida de defensas, e incluso alteración del 
ADN, con destrucción de cromosomas, y rotura de enlaces 
simples y dobles. Recientemente han sido realizados algunos 
estudios en humanos, que parecen mostrar una tendencia a 
aumentar el riesgo de tumores cerebrales en usuarios activos 
del celular, pero es necesario realizar investigaciones con 
mayor número de personas y períodos prolongados, que 





La radiación electromagnética es desarrollada por la 
exposición de aparatos tecnológicos, que sus efectos se 
denominan radiaciones ionizante y no ionizante. 
Los métodos de prevención que han sido reglamentados en 
la mayoría de países y no obstante la radiación 
electromagnética de menor energía se considera como no 
ionizante cuales han sido menos estudiados , y no hay 
regulación alguna al respecto de las medidas destinadas a 
disminuir y evitar posibles efectos que son dañinos a la salud, 
precisando que las radiaciones electromagnéticas deben de 
desarrollar su regulación jurídica .Las investigaciones acerca 
de a la salud y los efectos de la radiación electromagnética 
“no ionizante” demostraron que la relación y asociación de los 
tumores que generan son tres tumores, que afectan el 
sistema nervioso central y linfomas malignos, sobre la 
exposición de campos magnéticos y de aquellas 
instalaciones con artos voltajes creando esta enfermedad 
hodgkin.  
Otras enfermedad como la leucemia infantil tendida por las 
infraestructuras eléctrica de alta tensión y teniendo unos 
niveles superiores de micro tesla demostrando un estudio 
sobre la leucemia dentro de los efectos a la salud que genera 




de los campos lo cual el INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL 
HEALTH SCIENCES, de estados unidos de Norteamérica 
considero como un lugar carcinógeno humano.  
Las antenas telefónicas crean la propagación de radiaciones 
electro magnéticas de las antenas de retrasmisión de 
televisión y celulares en ambiente urbanos , sus estándares 
se refieres a la intensidad de promedio posible que se 
puedan encontrar , el cual produce efectos térmicos en los 
cuerpos de las personas describiendo un conjunto de 
relaciones sobre tumores cerebrales o cáncer de mama , 
describiendo las relación de la radiación como poder tener 
esclerosis lateral amiotrofica, las enfermedad del alzhéimer, 
asma bronquial enfermedades a alérgicas abortos , dermatitis 
por monitor o la computadoras electrospersensivilidad 
alternaciones neuroconductual , etc . 
Los Efectos de la Radiación Electromagnética sobre la Salud.  
En las investigaciones se hace en el contexto de desarrollo 
que los niños y los adultos constantemente ambos paran en 
los conectado a equipos, y que las antenas de infraestructura 
que generan la concesión al equipo puede ser un factor aún 
más potente de efectos biológicos de radiación las evidencia 
científicas son sólidas acerca de los posibles cambios es la 




Se observa los riesgos para la salud que son causa de la 
exposición y se ha demostrado que las radiaciones provocar 
muertes celulares, aberraciones cromosómicas, estrés 
celular, roturas de ADN, matando a las neuronas cerebrales, 
y el envejecimiento celular. 
Los estudios en humanos sobre los efectos de la salud de 
radiofrecuencia o microondas la radiación encontraron “los 
cambios de la función cerebral, incluyen pérdida de memoria, 
disminución en su rendimiento educativo en los niños, 
aprendizaje retardado, desequilibrios hormonales, los dolores 
de cabeza , enfermedades neurodegenerativas, problemas 
con el sueño, fatiga, desregulación inmune, reacciones 
alérgicas e inflamatorias, problemas al corazón , presión 
arterial, efectos genotóxicos el cáncer y abortos , leucemia 
infantil, la infancia y creando tumores cerebrales en las 
personas de mayor edad. 
Las observaciones de las ciencias de la salud hace 
conocimiento que algunos humanos son más vulnerables que 
otros. Los afectados con la energía electromagneticas son los 
niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas enfermas 
preexistentes y con discapacidades. Los vulnerados son los 
niños a estas exposiciones electromagnéticas, debido que la 




Radio Frecuencia y la radiación de microondas, se señala, 
más fácilmente al penetra las cabezas de los niños 
absorbiendo más de la radiofrecuencia, microondas la 
energía que va los tejidos de los adultos de las frecuencias 
de Wi-Fi ya que los Cráneos de los niños son más delgados, 
y sus cerebros más pequeños, y el tejido cerebral es más 
conductor. 
Los niños con su susceptibilidad única a su temprana edad, 
los niños tienen una actividad celular y se encuentran en 
mayor riesgo de daño del ADN y el cáncer posteriores el 
crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central se 
producen hasta la adolescencia, las alteraciones 
neurológicas teniendo un gran impacto en el desarrollo, la 
cognición. Ya que se han demostrado que cuando los fetos 
son expuestos a la radiofrecuencia o microondas no es un 
factor de riesgo mayor que de leucemia infantil y provocando 
abortos no provocados. 
Los Campos presentan un peligro para la salud y la 
exposición que la duración crónica es muy perjudicial para los 
seres humanos, especialmente los niños, así como a los 
animales y las plantas. 
Estos efectos biológicos que causa la energía de emisión 
bilógicas han sido estudiados por El INTERNATIONAL 




PROTECTION (ICNIRP) “GUIDELINES FOR LIMITING 
EXPOSURE TIME VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND 
ELECTROMAGNETIC FIELDS (1998) “dieron a conocer las 
existencia de estos efectos biológicos que se pueden medir 
estos cambios producido por la introducción de estímulos 
perjudiciales , implicando la interacción de las alternaciones 
funcionales estructurales de cambios permanentes 
considerando peligroso de perjuicios detectables a la solicitud 
del individuo  
Los efectos biológicos de los resultados de calentamiento, 
son creando tejidos productivos de energía en algunos de 
estos efectos se le conocen como efectos térmicos. 
Otros efectos de la radiaciones electromagnéticas es sobre 
los tejidos en lo que radiación hace un incremento de 
temperatura , desarrollando efectos de hipertermias , que han 
inducido pequeños cambios las importantes consecuencias 
de las respuestas funcionales de los tejidos en casos no sea 
atribuible e incremento de temperatura cambios químicos 
fisiológicos de la frecuencia las áreas del cuerpo son 
especialmente sensibles a los aumentos de temperatura : los 
testículos los ojos y con eso del calor no puedes disipar . 
Y los aumentos de temperaturas en los tejidos están 
asociados a las exposiciones caracterizadas considerando 




generados de forma artificial por diferentes emisores 
produciendo alteraciones sobre los niveles básicos de 
campos naturales estos campos creados se encuentran en 
nuestros lugares de trabajo y viviendas siendo preciso 
investigar el alcance real. 
En el cual se hace conocimiento de la radiación de celulares 
estos campos de baja exposición de campos se generan por 
la intensidad en la proliferación y trasformación celular 
influenciando campos de promoción y progresión del cáncer 
según lo investigado por los científicos DECLARACIÓN DE 
ALCALÁ, (2002) SOBRE LA  CONTAMINACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA Y SALUD. 
La afectación a la nuestra salud en cuanto a la actualidad el 
gasper electromagnético informa que antes no había mayor 
proporción de ondas de tv , celulares radios ,am , FM , 
microondas que penetran en estado molecular de nuestro 
cuerpo y afectando a nuestra aura de nuestro cuerpo , con 
varias frecuencias se afecta el estado bioritmico, bioquímico, 
y está conformado por nervios neuroeléctricos y la reacción 
afecta el comportamiento neural del cerebro, que por su 
acercamiento de emisores de ondas electromagnéticas, de 
transmisión portátil en 2 Metros y se encontró la sensibilidad, 
informando que un espectro fue como un horno de 
microonda, allí nace la curiosidad porque no le pasaría lo 




Los teléfonos móviles, diferenciado a los convencionales, 
incorporan un pequeño emisor receptor, es un aparato que 
realiza la conexión con la antena emisora receptora de una 
red móvil que se han instalado en las ciudades, mediante 
esta forma nos podemos comunicar con otro teléfono. La 
comunicación de un teléfono celular a una antena se da 
mediante ondas electromagnéticas, generadas artificialmente 
por ambos objetos. Cuando las ondas han llegado a la 
antena que están cercanas, y estas transforman la red 
telefónica convencional. Las antenas crean un campo 
electromagnético y un espacio de radiaciones.  
El material biológico de una emisión electromagnética 
depende a la fuerza de su emisión de estaciones portátiles, 
que como elementos importantes son los teléfonos móviles, 
los cuales se les han generado unos estudios científicos 
sobre que provoca una exposición de este efecto nocivo de 
terminales móviles que se usan de manera abusiva, y tiene 
efectos en personas especialmente que son propensas y 
predispuestas a sufrir daños como son los niños, ancianos y 
enfermos crónicos de ciertas enfermedades. Cuando los 
menores tienen estos dispositivos, y se forma una 
habitualidad, en muchas ocasiones se descontrolada y abusa 
(siendo que la gran mayoría no apagan el móvil o las 
tabletas, paran al pie de la cama, ni para dormir, conectados 




exposición a la radiaciones originar efectos que son 
considerados dentro de los parámetros estándares de los 
juristas denominamos “normalidad”. Lo que ocurre que los 
estudios e investigaciones científicas se acerca de los efectos 
la radiación a la salud humana no se han centrado sobre los 
grupos de edades o los sectores potencialmente vulnerables, 
y no tenemos un poco de interés, la industria de las 
telecomunicaciones su único trabajo es que abunde un 
sentido, y menos aún se difundan resultados dañinos a la 
salud, y no se dan por interés económico. 
En este punto, la evaluación de los resultados de 
investigaciones se están desarrollando en el ámbito de la 
Organización Mundial de la Salud haya demorado, 
prevención y de precaución de materia están comprometidas 
seriamente a la salud de las personas y al medio ambiente. 
Como sabemos, el principio de precaución y de prevención 
fundamentales el ordenamiento europeo, ya contiene una 
normativa que regula este tipo de emisiones.  
Su normativa comunitaria, el Parlamento Europeo, dijo que 
necesario proteger a la población , especialmente a los niños 
y personas enfermas a cualquier exposición innecesaria o 
abusiva a las radiofrecuencias manifestando un gran interés 
del Informe Internacional Bioniciative sobre los campos 
electromagnéticos, los más de 1500 estudios dedicados al 




emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, 
UMTS, emisiones Wi-Fi , Wi-Max, Bluetooth y el teléfono de 
base fija DECT”. 
Haciendo la prudencia y adopción de las medidas razonables 
solo se plantea reducir la exposición a radiaciones 
electromagnéticas. En el ámbito de las publicaciones 
científicas sobre la materia, en el nuevo “Informe Bioniciative 
Report” Gil , (2015)  hace conocimiento que los científicos 
independientes y expertos de salud investigaron con respecto 
a los posibles riesgos de las tecnóloga inalámbricas y los 
campos electromagnéticos. 
Esto implica actuar en presencia de incertidumbre, y 
consiguientemente la asunción de responsabilidad crea el 
riesgo, analizar las posibles alternativas de las fuentes de 
energías contaminantes y utilizar métodos participativos en 
las decisiones del ámbito público.  
Si los enunciación de precaución no solo son aspecto teórico 
y que antes de aceptar una actividad o procedimiento nuevo, 
se disponga las evidencias de que el riesgo es 
“aceptablemente bajo” conforme a los parámetros 
conociendo los niveles de riesgo aceptable, tolerable o 





Describiendo las radiaciones de microondas provocar 
enfermedades tales como leucemia infantil, tumores 
cerebrales, cáncer de mama, alteraciones en el sistema 
nervioso, cambios en las funciones cerebrales y daños en el 
sistema inmunitario Y los riesgos de los campos 
electromagnéticos pueden compararse con los del amianto, 
el tabaco y la gasolina con plomo”, y que hay suficientes 
datos para cuestionar los Numerosos estudios europeos 
avalados por las instituciones comunitarias que desaconsejan 
el uso “excesivo” de tecnologías inalámbricas por 
radiofrecuencia o microondas, con el fin de no exponer a la 
población a radiaciones innecesarias que podrían poner en 
riesgo su salud futura. 
El mundo han sido engañado por los ingenieros eléctricos, 
ingenieros electrónicos, físicos y matemáticos, a quienes, 
desde antes que se regule internacionmente , hecho se hiso 
de conocimiento a la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC- por su sigla en inglés, 
International Agency for CancerResearch) , LA AGENCIA 
OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD; 
hiso conocimiento oficialmente de las radiofrecuencias celular 
y del internet inalámbrico son carcinógenos tipo II-B , 
afirmando su diferencia de la ICNIRP( the International 
Commissionon Non-Ionizing Radiation Protection ) y el 




institución que SÍ está constituida por médicos especialistas 
que pueden asumir dignamente y honorable las 
responsabilidades médicas internacionales.  
Las torres de internet inalámbrico y telefonía celular, los 
equipos celulares y los enrutadores o (“routers”) de Wi-Fi que 
distribuyen la señal en los hogares y todas las fuentes de 
radiofrecuencias ha afirmado públicamente que son 
carcinógenos tipo II-B Carpenter (2012). 
Efectos a salud producidos por antenas. 
Atreves de la emisión de la radiación que se da a través de 
las infraestructuras que producen cambios electromagnéticos 
de la membrana y alterando as células del cuerpo humano es 
decir altera los flujos celulares de los iones , los efectos 
importantes se dan en in indudable ejercicio de efecto 
biológicos describiendo que la radiación tiene efectos 
biológicos cancerígenos . 
Y también se piensa que actúa como promotor de posibles 
tumores, con un gran poder de convertir los genes normales 
en oncogenes. 
Los muchos trabajos de investigación determinaron que el 
riesgo relativo de la leucemia, tumores cerebrales y otros 




antenas receptoras que son de infraestructuras que generan 
electromagnetismo. 
También se relaciona con las alteración cardiovasculares 
reproductoras neurológica y con la malformación fetal siendo 
u problema nombrado sobre la exposición de los seres vivos 
expuestos a contaminación electromagnética de la 
infraestructura  
El desarrollo de esta investigación se precisa en demostrar , 
que las radiaciones no ionizantes de la antenas generan una 
radiación electro magnética y que se mueve por todo el 
espacio terrestre a la velocidad de la luz para así poder llegar 
a su destino atravesando los cuerpos de los transeúntes y 
caracterizado por la frecuencia de la longitud de las ondas 
desarrollando así una oscilación de las ondas que se emiten 
por el tiempo , en medida de múltiplos de hertzio (HZ) siendo 
- 1hz= 1 ciclo por segundo que va por la distancia recorrida 
por la onda del ciclo.  
Indicando que los efectos de algunos fueron comprobados 
por la exposición a los campos eléctricos y magnéticos de 
frecuencia de 0-30khz y estos por densidad inducida con 
carga y efectos oscilante en los cuerpos eléctricos de ELF 
estos efectos se vuelven modestos por una carga superficial. 
Indicando que la mayorías de efectos están comprobados por 




frecuencia de 0a 30 khz siendo que en las áreas de 
interacción biológicas se desarrollan en una intención de 
implicación para que la salud que tenemos los cambios de 
melatonina son una glándula pineal creando unas 
alteraciones a la exposición de campos eléctricos o 
magnéticos , teniendo un posibles proceso de desarrollo y 
cancerígenos , existiendo una respuesta bilógica que la 
afectación de los campos eléctricos han evidenciado una 
alteración a la movilidad de los iones de calcio y tejido 
cerebral creando unos cambios de protones de activación 
neuronal y alteración para el comportamiento. Describiendo 
científicamente que el Flujo de fotones de partículas 
portadoras de energía son más elevada a la frecuencia ondas 
habría más energía en cuando más fotones es más elevada 
la radiación. 
La mención de algunos estudios establecidos por científicos y 
biólogos por el científico Rony Seger en cual me abalo en 
este trabajo con las afirmaciones de aquellos efectos que 
fueron estudiados y expuestos ante los potenciales, y 
exposiciones que se da en corto plazo siendo a si el 
desarrollo de la alteración a las personas se les da nombre 
de hipersensibles en los cuales se desarrollaría las 
enfermedades ya antes mencionadas , estos efectos no 
térmicos son descritos por que científicamente esta en los 




Para describir los efectos de los campos electromagnéticos y 
las transformación que son emitidas vulnerando los derecho 
de salud.  
Los estudios realizados por el PROYECTO RÉFLEX 
(bioinitiative) que es un estudio mullticentrico que es una 
comisión de Europa que concluyeron que la exposición 
continua a los campos eléctricos provocan efectos 
genotoxicos (creando daños al ADN y efectos mutageno) que 
se dan hasta por debajo de los niveles legales actualmente 
evaluados por OMS. 
Esto da a conocer que es un gran potencial  perturbado de 
los efectos que no son térmicos y están desarrollándose.  
Los estudios del grupo tras la revisión que es internacional de 
más de 1500 de estudio de los científicos son con la 
evidencia de que los niveles bajos de exposición se dan por 
debajo de los límites .Y causando así cáncer de mama, y 
riesgo de enfermedades neurodegenerativas, tumores, 
trastorno, perturbaciones y hasta disminución de la fertilidad. 
Con el apoyo de la a aprobación de la agencia de Europa del 
medio ambiente fue aprobada y estableciendo la 





Cabe precisar que existe una norma global en nuestro 
estado, en lo cual no se especifica y se reglamente los 
parámetros de las instalaciones infraestructuras que generen 
electromagnetismo. 
Efectos terapéuticos de los campos magnéticos 
pulsantes de baja frecuencia 
Resulta tan complicado tratar de los efectos beneficiosos de 
los campos magnéticos como de los adversos debido al 
estado actual de las investigaciones, máxime cuando la 
verificación técnica en numerosos procesos biológicos no es 
factible hoy en día y muchos trabajos, lejos de establecer 
conclusiones, lo que hacen es plantear hipótesis. Asimismo 
resulta difícil relacionar los fenómenos que los campos 
magnéticos producen sobre los medios biológicos con las 




La Constitución Política del Perú – 1993 
El concepto que se tiene, a este derecho; es de un régimen 
legal de protección a la persona. La prestación a este servicio 




evaluaciones de la prevención siendo reconocidos como 
derechos: inherente a la "salud integral". 
Describe Fernandez ,S (1987) que "el derecho a la vida es lo 
primordial entre los otros derechos de la persona. 
Por su parte, refieren que "el derecho de la vida es por 
excelencia de un derecho natural primario del humano y se lo 
goza por el solo existiendo ESPINOZA , E (2000). 
Las personas puedan gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida como a la protección de su 
salud, la del medio familiar y al de la comunidad.  
La Constitución Política del Perú, en su Artículo:” 7” Todos 
tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar 
y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa” su concepto se analiza de una forma, 
que se muestre como un derecho inviolable e inalienable 
formado una gran interpretación acerca del derecho a la 
salud y se considera como un derecho de prestación. 
Cabe precisar que la consideraciones jurisprudenciales se 
considera como un derecho de doble connotación 
fundamental y asistencial, siendo un conexo de un derecho 
de relaciones determinada a la poblaciones con relación a  su 
contenido del plan de obligatoriedad de salud y finalmente 




siendo un plan reconocido como un derecho fundamental 
SOLOZABAL,(1991). 
El derecho a la salud o de su iusfundamentalidad es una 
forma exclusiva. El derecho a la salud es analizado por el 
Estado social y siendo que la exigencia jurídica constituye a 
un suceso, que es originario e irreversible en el cual el 
hombre ya se encuentra consigo mismo, solamente después 
puede hablarse de la necesidad de existir".  
El desarrollo del fondo constitucional es con respeto a la 
precaución y a los efectos de daños a la salud, por lo cual 
pedimos la regulación de las infraestructuras de radiaciones 
no ionizante que se producen atreves de los servicios de 
comunicaciones y siendo que el argumento constitucional, 
con respecto a la preocupación de los efectos que generan 
en las radiaciones no ionizantes produce la prestación a los 
servicios de telecomunicaciones que se utilizan el espectro 
que son radioeléctrico.  
A través de la normatividad establecida la norma que 
prevalece  en beneficio de la persona por su cuidado es  la  
constitución política del Perú en  la  cual  describe en su art 2 
inc 22. Establece que debemos estar protegidos  para poder 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado  y el desarrollo 
de su vida. Teniendo  de jurisprudencia el EXP. N. º 05680-




constitucional interpuesto por el señor Rudecindo Julca 
Ramírez que en contra la resolución de la Primera Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
la cual declara infundada la demanda de autos. Describiendo 
que  el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
empresa telefónica del Perú y la municipalidad distrital de 
Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura, por 
considerar que se  han vulnerado los derechos de gozar de 
un medio ambiente equilibrado y adecuado, a la salud, a la 
propiedad y a transitar libremente.  
Describe que en la demanda  es que ha se ha desarrollado  
una antena de telefonía celular   en el cual el inmueble  de la 
calle Huáscar Nº699 esta referencia  se afecta  a las 
viviendas  ya que haya algunas  con  derrumbes  de paredes 
y la  rajadura  y así mismos hace conocimiento para que  
fiscalicen  la a altura que esta sobrepasa el límite de altura 
horizontico  así mismo  las medidas   son de  60 metro  ;  el 
cual ellos tenían 72 metros el cual impide el desarrollo del 
tránsito de personas,   y no  solo ellos sino también los 
vecinos de  otras cuadras se  ven impedidos por  el transitar 
de las dichas calles  y  señalando  argumentos porque eso 
amenaza la salud  integral  debido al cambio de presión 
sanguínea, hipersensibilidad y cáncer, como efecto de las 
radiaciones no ionizantes describiendo que si bien es cierto  




decir  que cause daños , declara infundada la demanda 
argumentando que no se ha acreditado con prueba alguna de 
rigor científico que las radiaciones no ionizantes produzcan 
efectos negativos sobre las personas, y que tampoco ha 
probado el recurrente que se esté vulnerando o amenazando 
sus derechos constitucionales a la propiedad y al libre 
tránsito. La primera sala especializada en lo civil de la corte 
superior de justicia de Piura, con fecha 18 de setiembre de 
2008, confirma la resolución apelada, básicamente por los 
mismos fundamentos. Así que el tribunal constitucional 
declara fundada la demanda de amparo, por la vulneración 
de derechos a la salud al medio ambiente equilibrado y 
adecuado. 
Análisis de ley. 
De acuerdo al orden decreciente según la jerarquía de la 
norma de Kelsen seguiremos desarrollando el tema según los 
lineamientos normativos. 
Teniendo en cuenta que el Estado Peruano también organiza 
normas legales con rango de ley, a diferentes niveles de 
gobierno; entre las, que desarrollan los lineamientos 
constitucionales aludidos, podemos citar:  
A la Ley N° 26842 que se promulgo 1997, Ley General de 
Salud, en cual su Título Preliminar señala taxativamente en 




humano y fundamental para poder alcanzar un buen 
bienestar individual y colectivo; y que la protección de la 
salud es un interés público. 
Eso quiere decir que toda persona debe velar por el 
mejoramiento y su conservación de la recuperación y que es 
responsabilidad del Estado y su ministerio salud es regulado 
y vigilado, promovido; así como que la salud pública es 
responsabilidad primaria del Estado. 
Pero no se realiza hasta ahora una buena y me atrevería a 
decir muy buena investigación acerca de la contaminación 
electro magnético y cuáles son los efectos y causa que trae 
consigo la radiación no ionizante.  
Ley del Poder Ejecutivo. 
Es Aprobada por el Decreto Legislativo Nº 560 y modificada 
por la Ley Nº 27779, Ley orgánica que modifica la 
organización y funciones de los Ministerios.  
En el artículo 32 º establece que el ministerio de trasporte y 
comunicaciones se encarga de regular y dar racional 
ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, de 
producción para el país atreves de su regulación y 





Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
Con su Ley Nº 27791, la misma que derogó tácitamente al 
Decreto Ley Nº 25862, Ley Orgánica del sector Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.  
En su artículo 2º, añade a la competencia del Ministerio, la 
facultad de Dictar normas que son nacionales para su 
ejecución.  
Describiendo El artículo 4º, establece que las funciones de su 
ámbito a establecer comunicaciones; es decir crear y 
describir y aplicar una norma y reconocer derechos de los 
ciudadanos ya como son autorizaciones, permisos, licencias 
y concesiones;  
Así como, planificar, promover y administrar la provisión y 
prestación de servicios públicos. 
 
Ley de Telecomunicaciones. 
En el Texto Único Ordenado la Ley de Telecomunicaciones 
es aprobada en el Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, 
publicado el 6 de mayo de 1993. 
Siguiendo el orden de las ideas de cómo es su deber 
constitucional del estado al establecer una leyes que brinden 




personas, su artículo 57º en el cual señalan que los espectros 
el Espectro de Frecuencias Radioeléctricas o Espectro 
Radioeléctrico siendo un recurso natural, y puede quedar 
siendo un adecuado otorgamiento de utilización con el fin de 
dar y generar protección al ambiente y la salud de los 
ciudadanos. 
 
Ley de Radio y Televisión. 
El artículo 11º establece que la ley de telecomunicaciones 
debe gestionar ambientalmente el marco de las 
infraestructuras de radio difusión las cuales tiene  que hacer 
conocer los problemas jurídicos ambientales  y difundir 
conocimiento sostenible para el ecosistema, estos se realiza 
con el fin que la población no se deje engañar ante las 
amenazas del ecosistema. 
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 757 - APRUEBAN LEY 
MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA. 
Esta norma va dirigida a las autoridades, que es referida a la 
competencia del Ministerio de sus sectores. Asimismo, siendo 




En esta novena disposición complementaria se establece 
como una norma de autoridad ambiental sectorial y 
competente, el Ministerio y su Sector correspondiente la 
desarrolla, además los niveles de contaminación son 
establecidos por la autoridad sectorial competente. 
LEY GENERAL   DEL MEDIO AMBIENTE  LEY Nº 28611. 
Dentro de esta norma de carácter legal a estableciendo 
ordenes en beneficio del ecosistema y ambiente natural en 
las disposiciones I, II ,V ,VI, X y XI del Título Preliminar. 
En su artículos se da un orden al medio ambiente siendo de 
orden público sobre cualquier otra norma legal en defensa de 
muestro ecosistema y que esas disposiciones son 
obligaciones del estado por cual cada sector encargado de 
dar permiso y evaluar la calidad de la vida si es compatible o 
no con esas infraestructuras previniendo y conservando y 
controlando la protección y conservación de control de 
contaminación ambiental. Señalando que la protección de 
conservación de ambiente y los recursos.  
Siguiendo el desarrollo del tema, se señala el lineamiento de 
la política ambiental observando el Principio de la 
Prevención, para la protección ambiental y poder eliminación 
de posibles daños en los ambientales y así las autoridades 





Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones. 
Esta ley es la que regula las instalaciones de las 
infraestructuras siendo regulada en la ley nº 29022 , que es 
para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones el 
cual tiene que cumplir un rol global y no especificando ni 
detallado los parámetros de las instalaciones que estas 
generan electromagnetismo; siendo una causa de radiación, 
por la cual jurídicamente se pediría el principio de prevención 
y precaución siendo así que se demostró atreves de informes 
científicos que demuestran la afectación biológica .  
Siendo estos efectos la contracción y reducción de neuronas 
y otros efectos bilógicos precisando que ya existen caso en 
los cuales se suprime algunos derecho que son inherentes de 
la personas como son el derecho de la salud, que son 
alterados mediante la electromagnetividad y no hay una 
protección y defensa de la salud, teniéndose como un 
derecho constitucional que debe ser contribuido y defendido 
por el estado y el cual invoca la defensa de la protección y 
seguridad. 
Ley General de Salud. 
Esta ley General de Salud Ley N° 26842, está creada con los 
fines que la legislación sobre la salud, en sus disipaciones I al 




establece que la protección del ambiente , es la 
responsabilidad del estado, y teniendo la obligación de 
mantenerlo dentro de los estándares , que se preservan a las 
personas dentro de los estándares que las personas dentro 
de estos estándares de la salud preserven la salud de las 
personas así mismo sujetar a las actividades que tiene como 
objeto la protección de la salud . Dentro de los estándares 
que preserven la salud de las personas. Asimismo, sujeta las 
actividades empresariales a disposiciones, que tienen por 
objeto la protección de la salud de los trabajadores, tema 























3.1. Tablas y figuras 
 
Tabla: Nº 1.  
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, si conocen  acerca de 
la contaminación electromagnética en el distrito de Chiclayo. 
       Alternativas Respuesta a la  
pregunta 
Porcentaje 
No 5 23% 
A veces 13 59% 
Si 4 18% 
















De acuerdo a los datos que se obtubieron se puede dar a a conocer 
que es el 23 % no conocen sobre el electromagnetismo .y el 59 % 
de los encuestado algunas veces escucharon sobre el 




Tabla Nº  2.  
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, si conocen acerca de 
los efectos de contaminación electromagnética  que existe en 
el distrito de Chiclayo. 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 3 14% 
A veces 14 64% 


















Figura N° 2. 
De acuerdo a los datos que se obtubieron se puede dar a a
conocer que es el 14 % no conocen sobre el efectos
electromagnetismo y el 64 % de los encuestado algunas veces




Tabla Nº  3.  
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones,  si  cree que las 
antenas  generan un malestar en la salud a causa del efecto 
contaminación electromagnética que existe en el distrito de 
Chiclayo. 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 5 23% 
A veces 8 36% 
Si 9 41% 









Figura N° 3. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a a 
conocer   que es el 23 %  no conocen si las antenas  generan un 
malestar a la salud y   el 36%  de los encuestado algunas veces 
escucharon  que las antenas generan un malestar a la salud el 41% 




Tabla Nº  4.  
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, se pregunta si  han 
tenido continuo malestar a causa de la radiación electro 
magnética ya sea estrés o dolor en  alguna parte del cuerpo 
por  causa del efecto contaminación electromagnética que 
existe en el distrito de Chiclayo. 
       Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
          Porcentaje 
No 8 37% 
A veces 12 54% 
Si 2 9% 








Figura N° 4. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a a 
conocer   que es el 36 %  no conocen si existe un malestar a causa 
de la radiación electro magnética y   el 55%  de los encuestado 
algunas veces escucharon  que las antenas generan un malestar a 




Tabla Nº  5. 
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones,  si el personal busco 
información o fue a su médico  para que  resuelva sus 
problemas  por  causa del efecto contaminación 
electromagnética que existe en el distrito de Chiclayo. 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 12 55% 
A veces 4 18 % 
Si 6 27% 









Figura N° 5. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  
conocer   que es el 55%  no  busca información o no  fue a su 
médico  para que  resuelva sus problemas  por  causa del efecto 
contaminación electromagnética y   el 18 %  de los encuestado 




Tabla Nº  6.  
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, se les pregunta si 
creen que está jurídicamente protegida su salud de la 
radiación electromagnética en el distrito de Chiclayo. 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 17 77 % 
A veces 4 18 % 
Si 1 5% 










Figura N° 6. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   
que es el 77%  no  creen que está jurídicamente protegida su salud de 
la radiación electro magnética por  la contaminación electromagnética  
y  el 18 %  creen que está jurídicamente protegida su salud de la 




Tabla Nº    7.  
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, si han tratado de 
solucionar el problema de la radiación electromagnética  
utilizando todos los medios posibles: denuncias, juntas 
vecinales, reclamos  para que  resuelva sus problemas  de 
los efectos contaminación electromagnética que existe en el 
distrito de Chiclayo. 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta. 
Porcentaje 
No 17 77, % 
A veces 3 14 % 
Si 2 9 % 









Figura N° 7. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   
que es el 77%  no trato de solucionar el problema de la radiación 




Tabla Nº  8.  
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones  , si piensan que se 
debe regulara jurídicamente  el problema de  
electromagnetividad  y que  se debe resolver  sus problemas 
o  los  efecto contaminación electromagnética que existe en 
el distrito de Chiclayo y piensa que se va a arreglar 
jurídicamente  el problema de  electromagnetividad 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta. 
Porcentaje. 
No 14 64% 
A veces 6 27% 
Si 2 09% 









Figura N° 8. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   
que es el 64 %  piensan que se regulara jurídicamente  el problema 
de  electromagnetividad  y que  resolverán  sus problemas el 27%  
aveces piensan que se regulara jurídicamente  el problema de  




Tabla Nº  9 
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones  , si piensan que la 
radiación  le afecta su salud, y si  van al médico a que  
resuelva sus problemas o  los  efecto contaminación 
electromagnética que existe en el distrito de Chiclayo y 
piensa que se va a arreglar jurídicamente  el problema de  
electromagnetividad. 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta. 
Porcentaje 
No 6 27 % 
A veces 11 50 % 
Si 5 23  % 









Figura N° 9. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   
que  el 27%  cree que la radiación  le afecta su salud, y va al 
médico para que  resuelva  sus problemas . El 50%  aveces piensan  




Tabla Nº    10. 
Cuestionando y recogiendo las opiniones de los informantes 
del área de gerencia de edificaciones, si conoce la utilidad de 
las antenas, y para que se utilizan las antenas que existe en 
el distrito de Chiclayo y piensa que se debe parametrar 
jurídicamente el problema de que crean de 
electromagnetividad.  
         Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 2 9 % 
A veces 13 59 % 
Si 7 32% 









Figura N° 10. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer  
que es el 9 %   no conoce la utilidad de las antenas, y para que se 
utilizan las antenas. El  59%  ,  no conocen mucho la utilidad de las 





Tabla Nº  11. 
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones,  creen que debe  haber 
una norma más detallada acerca de parametracion de las 
antenas que generan, ondas electro magnéticas piensa que 
se va parametrar jurídicamente el problema de que crean de 
electromagnetividad 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 3 13% 
A veces 13 57% 
Si 7 30% 









Figura N° 11. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  
conocer  que  el 13 %  , no toma importancia a que debe haber 
una norma más detallada acerca de parametracion de las antenas 




Tabla Nº  12. 
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, se les  cuestiona  si 
hablan y cuenta el problema de la radiación electromagnética 
de salud a otras personas  y que se va parametrar 
jurídicamente el problema de que crean de 
electromagnetividad 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 4 18% 
A veces 12 55% 
Si 6 27% 









Figura N° 12. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   que  el  18
%  , no conoce ni habla y cuenta el problema de la radiación 
electromagnética de salud a otras personas 55%  algunas  veces  habla y 




Tabla Nº  13. 
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, saben que unas de las 
causas  del electro mangentividad es estresarse  fácilmente y 
es un problema de que crean de electromagnetividad 
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 11 50% 
A veces 6 27% 
Si 5 23% 










Figura N° 13. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   que  el  
50 %  , no sabe que unas de las causas  de la electro mangentividad es 
estresarse  fácilmente  55%  piensan que unas de las causas  de la electro 
mangentividad es estresarse  fácilmente , el 27% si saben que unas de las 




Tabla Nº  14. 
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, si conoce alguna 
noticia local, nacional, internacional de hipersensibilidad por 
la radiación electro magnético.  
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
No 10 46% 
A veces 6 27% 
Si 6 27% 










Figura N° 14. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   que  el  
45 %  , conoce alguna noticia local, nacional, internacional de 
hipersensibilidad por la radiación electro magnético. 27%  piensan que 
escucharon alguna noticia local, nacional, internacional de hipersensibilidad 
por la radiación electro magnético.  , el 27% si conoce alguna noticia local, 




Tabla Nº  15. 
Cuestionando  y recogiendo  las opiniones de los informantes  
del área de gerencia de edificaciones, Creen que debe existir  
parametracion de distancia a la ciudad de las infraestructuras 
electromagnéticas.  
Alternativas Respuesta a la 
pregunta 
Porcentaje 
A veces 17 23% 
Si 17 77% 










Figura N° 15. 
De acuerdo a los datos  que se  obtuvieron  se puede dar a  conocer   que  
el  0 %  no que debe existir  parametracion de distancia a la ciudad.. 
23%  piensan que debe existir  parametracion de distancia a la ciudad..  





3.2. Discusión de los resultados 
 
En la presente investigación tuvo como objetivo desarrollar y 
conocer la relación entre el criterio regulador jurídico y el 
discernimiento aplicativo intelectual , para ello se aplicó el un 
cuestionario para comprobar la hipótesis, en el cual 
determinó que existe una relación positiva entre el 
afrontamiento centrado en el problema de la contaminación 
electro magnetismo indica que teniendo un análisis crítico 
tratado a través del estudio del hecho de la contaminación 
electromagnética , tenemos que las personas han tratado un 
gran porcentaje por desarrollar medidas necesarias para la 
contaminación electromagnética , hipersencivilidad 
electromagnética , polución electromagnética y más conocida 
en el Perú como “ Energía de Las Antenas “muy pocas 
personas conocen con el sentido técnico ya que en el Perú 
"Somos un país demasiado inequitativo en términos de 
calidad de los aprendizajes”, ZAVALETA, (2014) esto crea 
que estas infraestructuras se instalen sin precaución ya sea 
jurídica y como saludable quedando desprotegida . 
 
CABRITA .E. (2011) refiere la radiación ya formo parte del 
planeta tierra , por el desarrollo de la tecnología y los 




crea el desarrollo de las radiaciones no ionizantes crean 
alteraciones biológicas que van ocasionando radiaciones 
sobre el cuerpo en la trasferencia de energía en la moléculas 
del cuerpo humano y estas actúan sobre las células y estos 
liberan asidos desoxibinucleo (ADN) el conocimiento de las 
exposiciones investigando la afecta a la salud. CID .I. (2015) 
.Describe que La radiación electro magnético, se crea de 
fuentes transformando los átomos y creando una 
preocupación en la sociedad para el hombre e interviniendo a 
los niveles máximos dando una satisfacción a los problemas 
del crecimiento de redes. 
Y nuestros hermanos peruanos preservamos el interés de 
creer una normativa para que pueda regularse así como en 
los países que están , el Parlamento Europeo, precisaron que 
es necesario proteger a la población , especialmente a los 
niños y personas enfermas a cualquier exposición 
innecesaria o abusiva a las radiofrecuencias manifestando el 
gran interés del Informe Internacional Bioinitiative sobre los 
campos electromagnéticos, los más de 1500 estudios 
dedicados al tema, señalando los peligros a la salud las 
emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, 
UMTS, emisiones Wi-Fi , Wi-Max, Bluetooth y el teléfono de 
base fija DECT”. 
En lo que se refiere a los objetivos específicos, los datos se 




positivo a este problema jurídico social y de salud; 
afrontándolo, dándole solución y una adecuada regulación 
sobre las infraestructuras electro magnético en el Perú con la 
encuesta define que el 77% de la población encuestada cree 
que debe existir una parametracion sin crear daño tanto a las 
personas ni como empresa misma. 
Basándose en las investigaciones en el contexto de 
desarrollo constantemente paran conectado a equipos, y que 
las antenas de infraestructura que generan las concesiones 
de equipos que puede ser un factor más potente de los 
efectos biológicos de radiación; que es científicamente 
comprobada y sólidas acerca de los posibles cambios de la 
función a las membrana celulares, y se observa los riesgos 
para la salud que son causa de la exposición y se ha 
demostrado que las radiaciones provocar muertes celulares, 
aberraciones cromosómicas, estrés celular, roturas de ADN, 
matando a las neuronas cerebrales, y el envejecimiento 










3.3. Aporte científico 
 
PROYECTO DE LEY    
 
 Ley de parámetros para las instalaciones de  
infraestructuras que generen electromagnetismo. 
 El estudiante universitario elias Israel Calderón Atoche ,  de la 
casa de  estudios Universidad Señor de  Sipan ,  en 
representación del pueblo peruano y en representación del 
país ;  a través de su estudio jurídico sobre las infraestructuras 
que  generen electro magnetismo  haciendo ejercicio de  
derecho  lanza  la  iniciativa  de regulación jurídica . 
Proyecto de ley describe. 
 Ley que regula y describe los parámetros jurídicos para  
instalaciones  de las infraestructuras que generen 
electromagnetismo. 
 
Articulo 1  objeto de ley.  
La presente ley tiene por  objeto regular los parámetros 
jurídicos  a las instalaciones  que generan electromagnetismo. 
 





 Los parámetros de las instalaciones   de infraestructuras que  
generen electromagnetismo serán instalados a 5  kilómetros 
en las afueras, de los alrededores de la  ciudad. 
Artículo 3.-  establecer sanciones penales a las personas que 
utilicen los lugares destinados  como una habita,  siendo estos 
unos lugares destinados a las infraestructuras. 
Artículo 4.- sancionar penalmente a las personas que dejen  
instalar   infraestructuras  que generen electromagnetismo   en 
su casa o predios urbanísticos.  
 Artículo 5.- sancionar a las empresas que desobedezcan los 
parámetros establecidos. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A  través de los periodos evaluativos e investigativos en este 
presente  proyecto  se desarrolló a través de una investigación 
muy detallada  acerca  de los daños que generaba las 
infraestructuras siendo estas unas medidas , de prevención 
para la protección a la exposición a los límites permisibles,  
estableciendo los métodos de protegerse de  las exposiciones 
permisibles  de radiaciones siendo evaluado por científicos  
extranjeros  teniéndolo como derecho comparado y poder 




ignorancia si no se prueba ciencia al haber ciencia mostrada 
poder desarrollarlo  en nuestro ordenamiento . 
Describiendo los métodos de prevención que han sido 
reglamentados en la mayoría de países y no obstante la 
radiación electromagnética de menor energía,  se considera 
como no ionizante; la  cual han sido estudiada, y no hay 
regulación alguna al respecto de sus medidas destinadas a 
disminuir y evitar posibles efectos que son dañinos a la salud, 
precisando que las radiaciones electromagnéticas deben de 
desarrollar su regulación jurídica. 
Las investigaciones acerca de la salud y los efectos de la 
radiación electromagnética “no ionizante” demostraron que la 
relación y asociación de los tumores que generan tumores, 
que afectan el sistema nervioso central y linfomas malignos, 
sobre la exposición de campos magnéticos y de aquellas 
instalaciones con artos voltajes creando esta enfermedad 
hodgkin. Los estudios realizados por el PROYECTO RÉFLEX 
(bioinitiative, f.) que es un estudio mullticentrico que es una 
comisión de Europa que concluyeron que la exposición 
continua a los campos eléctricos provocan efectos genotoxicos 
(creando daños al ADN y efectos mutageno) que se dan hasta 





La constitución  de la política del Perú reconoce  que  en su 
articulo 7   el derecho a la salud  ,  y del  medio familiar  y de la 
comunidad así  como el deber  de contribuir a  su promoción y 
defensa . Por tal efecto el estado debe de garantizar el 
bienestar del ciudadano. 
La presente ley tiene como objeto permitir que se regulen y 
poder enfrentar a las diferentes enfermedades causadas por  
la contaminación. 
En este sentido las propuestas buscan garantizar la 
conformidad  con los artículos establecido    para  no solo 
proteger a las personas sino a las empresas, 
El derecho a la salud  y la protección a las personas  
Esto tiene como protección de salud, del medio familiar y de la 
comunidad siendo un deber de contribuir  al medio familiar y 
las comunidad  para poder desarrollar las protección de la 
salud; promoción de defensa  y poder velar por la protección y 
atención. 
Con respecto a leyes internacionales como el pacto 
internacional de  los derechos   económicos, sociales y 
culturales, establece hacia el  derecho a la salud  lo siguiente:  
Que los estados partes del presente pacto reconocerán  el 
derecho a  todas las personas  al disfrute su derecho de salud 




Entre las medidas deberán adoptarse los estados partes de los 
fines de asegurar la plena efectividad de sus derechos a  la 
prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
profesionales y de otra índole. 
El sistema interamericano de derechos  humanos en el artículo 
10 , establece que la protección  en el protocolo adicional a la 
convención americana sobre los derechos  humanos  en  
materia  económica , social y cultural , señala que   el derecho 
a salud tiene  un disfrute del más alto nivel y se reconoce la 
salud  como un derecho de bien público. 
Teniendo que el derecho humano fundamental es 
indispensable para el ejercicio de los derechos humanos  
precisando que todo ser humano tiene derecho a disfrute de 
los más altos niveles posible  de la salud y que permita vivir 
dignamente. 
El derecho de la salud se puede alcanzar mediante numerosos 
procedimientos complementarios como la formulación política 
en la materia de salud. 
Y derecho de la seguridad  social es un sistema  que permite  
la protección de la persona contra a contingencia y procura la 
elevación  del mejor  nivel de vida  como un bienestar 
colectivo, en base a la retribución de la renta así mismo  se 





Contemplado en el Artículo 10.- Derecho de Seguridad Social 
del estado reconoce el derecho universal y progresivo de 
todas las personas a su seguridad social, y su protección 
frente a las contingencias que precise la ley y para que se 
eleve la calidad  de vida. 
 
ANÁLISIS DE COTOS Y BENEFICIOS  DE LA PROPUESTA. 
Está presente propuesta  legislativa no genera gastos 
adicionales al estado, por los contrario los beneficios dados 
con  las aprobación para la sociedad, es general  teniendo 
como expectativa la prevención  y tener una mejor calidad de 
vida . 
EFECTOS SOBRE LA LEGISLACIÓN. 
En la presente  legislación no  se presentan contravención  a 
la constitución política  de  1993 ,la normas  que son de 
ordenamiento  jurídico peruano por el contrario   se dará y se 
garantizará  la protección y promoción mediante  la aplicación 
efectiva de los artículo 1, 2 (inc.2), 7 , conforme  ala normas 
legales y reglamentarias de  nuestro ordenamiento jurídico  
 La implementación de la presente  propuesta  y su desarrollo  





RELACIÓN DE ACUERDO NACIONAL. 
La presente iniciativa  tiene como concordancia la política  de 
estado con acuerdo  sobre prevención y desarrollo de la buena 
salud , estableciendo los parámetros en las  poblaciones , 
describir y comprometerse con  la participación del desarrollo  
jurídico  de regulación de las instalaciones que tiene como 
objeto el estado  proteger la salud  y la prevención de  
enfermedades trasmisibles y crónicas denegadas ; promover  
la prevención y el control de enfermedades   promover la 
prevención de  control de enfermedades y regulación de la 
























 4.1. Conclusiones 
 
1. Proteger jurídicamente la salud y la afectación de radiaciones magnéticas 
en el campo jurídico y establecer sanciones para las personas que 
vulneren la protección. 
 
2. Conocer la legislación nacional y comparada de derecho respecto a 
seguridad y bienestar de la población peruana ante la exposición y para 
la protección de las radiaciones electro magnético. 
 
3. Definir un estudio de las teorías jurídicas sociales y sanitarias que sea de 
rigores científicos y ya tratados para poder resguardar y proteger a la 
población de las energías que afectan y causa de las radiaciones 
electromagnéticas. 
 
4. Desarrollar el Análisis científico y jurídico para la seguridad de los 
parámetros de las infraestructuras que generen radiaciones 
electromagnéticas y no dejar permitir la alteración ambiental. 
 
5. Determinar los lugares para las de seguridad y bienestar necesario para 
que se pueda dar el desarrollo de las instalación de antenas con un 
control que preventivo hacia los efectos y daños que causan las 
instalaciones de la infraestructuras teniendo un control determinado 
jurídico, social y sanitario y sancionar a las personas que no obedezcan a 







 4.2. Recomendaciones 
 
 
1. Se Recomienda analizar el funcionamiento normativo y comparar 
las teorías jurídicas y análisis científicos para poder desarrollar 
un buen sistema jurídico del medio ambiente. 
 
2. Prevenir y parametrar las infraestructuras que generen efectos 
electromagnéticos a través de las medidas sanitarias y jurídicas. 
 
3. Individualizar los territorios que sean solo para el desarrollo 
magnético estableciendo normas de rigor para las infracciones a 
quien lo cometa. 
 
4. Restringir el acceso de desarrollo urbano en las áreas 
designadas para el desarrollo de infraestructuras que generen 
electromagnetismo. 
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REGULACIÓN DE INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA QUE GENEREN 
ELECTROMAGNETISMO EN AFECTACIÓN A LA 
LEGISLACIÓN PERUANA 
A continuación, tendrá unas preguntas  sobre un tema de 
estudio de  la contaminación de  antenas que generan 
electromagnetismo y  poder determinar un problema de 
vulneración al derecho  de  la salud;  encontrando una serie de 
frases que se refiere a distintas reacciones sobre 
determinados problemas. Señala en cada frase, con un x en la 
casilla correspondiente, si esta reacción no te sucede nunca, 



















Has tenido un problema 
de radiación 
electromagnética. 
   
1.  Conoce acerca de la 
contaminación  
Electromagnética.  
   
2.  Conoce acerca de los 
efectos de contaminación 
electromagnética (por 
ejemplo,  dolor de 
cabeza,náuseas mareos, 
cáncer, etc.). 
   
3.  Crees que las antenas 
te generan un malestar en 
la salud. 
   
4 Tiene continuo malestar 
a causa de la radiación 
electro magnética ya sea 
estrés o dolor en  alguna 
parte del cuerpo. 
   
5.  Busco información o fue 
a su médico  para que  




resuelva sus problemas  
de la radiación 
electromagnética. 
6.  Cree que está 
jurídicamente protegida su 
salud de la radiación 
electro magnética.  
   
7.  Intento solucionar el 
problema de la radiación 
electromagnética utilizando 
todos los medios  posibles: 
denuncias, juntas 
vecinales, reclamos. 
   
8.  Piensa que se va a 
arreglar jurídicamente  el 
problema de  
electromagnetividad. 
   
9. Cuando cree que la 
radiación  le afecta su 
salud, ustedva al médico  












Regulación de instalaciones de infraestructura que 
generen electromagnetismo en afectación a la legislación 
peruana. 
10. Conoce la utilidad de las 
antenas, y para que se utilizan. 
   
11.  Debe  haber una norma más 
detallada acerca de parametracion 
de las antenas que generan, ondas   
electro magnéticas. 
   
12.Habla y cuenta el problema de la 
radiación electromagnética de 
saluda otras personas(por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, 
etc.)  
   
 13.  sabía usted  que una de 
las  causas  de la  e lec t ro  
mangent iv idad es  estresarse  
fácilmente. 
   




nacional, internacional de 
hipersensibilidad por la radiación 
electro magnético. 
15. Cree que debe existir  
parametracion de distancia a la 
ciudad. 





































































































































































































































































































































































































































































































Técnica e instrumento de 











OBJETIVO  GENERAL. 
Proponer una adecuada regulación sobre las 





















































































































































































































































































































































































































































































AV .AGRICULÑTURA Y SANTIAGO DE CHUCO. 
 FUENTE PROPIA 













AV. INDEPENDENCIA CON LA CALLE PDRO RUZ. 
FUENTE PROPIA  
 AV. JUAN FANNING Y ORIENTE 
